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Enonce de mission 
du ministere de /'Education et du 
Developpement de la petite enfance 
D'ici le 31mars2017, le ministere de /'Education 
et du Developpement de la petite enfance aura 
ameliore /'education de la petite enfance ainsi 
gue le systeme de /'education de la maternelle 
a la 1 ie an nee afin d'ameliorer /es perspectives 
d'avenir des gens de 
Terre-Neuve-et~abrador. 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DETERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Section 1 • • 
La programmation scolaire de Terre-Neuve-
et-Labrador 
Introduction 
, 
Education basee 
sur les resultats 
d 'apprentissage 
De multiples facteurs ont une incidence sur !'education, dont 
les avancees techologiques, l'accent mis sur l'imputabilite, et la 
mondialisation. De tels facteurs mettent en relief le besoin de 
planifier avec soin !'education que rec;oivent nos enfants. 
Le ministere de !'Education et du Developpement de la petite 
enfance de Terre-Neuve-et-Labrador croit qu'un programme 
d'etudes conc;u avec les caracteristiques suivantes aidera 
l'enseignant a satisfaire les besoins de l'eleve qui suit la 
programmation prescrite : 
• Le programme d'etudes doit enoncer clairement ce que l'eleve 
doit savoir et pouvoir faire a la fin de ses etudes secondaires. 
• II doit y avoir une evaluation systematique du rendement de 
l'eleve en regard des resultats d'apprentissage. 
A Terre-Neuve-et-Labrador, la programmation de la maternelle 
a la 12° annee est organisee par resultats d'apprentissage et 
fondee sur les Resultats d'apprentissage transdisciplinaires de 
l'eleve au Canada at/antique (1997). Ce document definit les 
resultats d'apprentissage transdisciplinaires (RAT), les resultats 
d'apprentissage generaux (RAG), les resultats d'apprentissage par 
cycle (RAC) et les resultats d'apprentissage specifiques (RAS). 
Resultats d'apprentissage transdisciplinaires 
(communs a toutes /es matieres) 
Resultats d'apprentissage generaux 
(propre a chaque matiere) 
Resultats d'apprentissage par cycle 
(a atteindre a la fin des J6, ~, ge et 12' annees) 
I 
Resultats d'apprentissage specifiques 
(a atteindre a chaque niveau et a chaque matiere) 
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Resultats 
d'apprentissage 
transdisciplinaires 
2 
Les resultats d'apprentissage transdisciplinaires (RAT) apportent 
une vision pour la formulation d'un programme coherent et 
pertinent. Les RAT sont des enonces qui offrent des buts clairs 
et un fondement solide pour la conception des programmes 
d'etudes. Les resultats d'apprentissage specifiques, les resultats 
d'apprentissage par cycle et les resultats d'apprentissage generaux 
appuient les RAT. 
Les RAT decrivent les connaissances, les competences et les 
attitudes attendues de tous les finissants du secondaire. L'atteinte 
des RAT prepare l'eleve a continuer a apprendre toute sa vie. 
Les attentes decrites dans les RAT touchent !'acquisition de 
connaissances, de competences et d'attitudes dans le cadre de 
la programmation scolaire, plutOt que la maitrise de matieres 
particulieres. lls confirment que l'eleve doit pouvoir etablir des 
rapports et acquerir des capacites dans les diverses matieres s'il 
do it repondre aux demandes changeantes et constantes de la vie, 
du travail et des etudes. 
Communication 
Civisme · 
(citoyehnete). · • 
. . Resolution 
· · de problemes 
Competences: Programmation scolaire ·· Langue . . 
. et cultures .. ·. 
.· frari~ai$es · .· 
technotogique$ 
Developpement 
personnel 
. ·. . . 
· .· : .. Expression: · 
artistique 
Devetoppement · .. · .. 
spirituer. . · · 
et moral 
Civisme (citoyennete) - Les finissants seront en mesure 
d'apprecier, dans un contexte local et mondial, l'interdependance 
sociale, culturelle, economique et environnementale. 
Communication - Les finissants seront capables de comprendre, 
de parler, de lire et d'ecrire une langue (ou plus d'une), d'utiliser des 
concepts et des symboles mathematiques et scientifiques afin de 
penser logiquement, d'apprendre et de communiquer efficacement. 
Competences technologiques - Les finissants seront en 
mesure d'utiliser diverses technologies, de faire preuve d'une 
comprehension des applications technologiques et d'appliquer les 
technologies appropriees a la resolution de problemes. 
Developpement personnel - Les finissants seront en mesure de 
poursuivre leur apprentissage et de mener une vie active et saine. 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Developpement spirituel et moral - Les finissants sauront 
comprendre et apprecier le rOle des systemes de croyances dans le 
fac;onnement des valeurs morales et du sens ethique. 
Expression artistique - Les finissants seront en mesure de porter 
un jugement critique sur diverses formes d'art et de s'exprimer par 
les arts. 
Langue et culture fran~aises - (Nota : Ce resultat ne s'applique 
qu'aux e/eves du programme de Fran9ais langue premiere) Les 
finissants seront conscients de l'importance et de la particularite 
de la contribution des Acadiens et des francophones a la societe 
canadienne. lls reconnaitront leur langue et leur culture comme 
base de leur identite et de leur appartenance a une societe 
dynamique, productive et democratique dans le respect des valeurs 
culturelles des autres. 
Resolution de problemes - Les finissants seront capables 
d'utiliser les strategies et les methodes necessaires a la resolution 
de problemes, y compris les strategies et les methodes faisant 
appel a des concepts relies a la langue, aux mathematiques et aux 
sciences. 
Les resultats d'apprentissage sont des enonces qui decrivent ce 
que l'eleve devrait savoir et etre capables de faire dans chaque 
matiere. Les resultats d'apprentissage tiennent compte des 
connaissances, des competences et des attitudes. 
Dans les programmes d'etudes, ii y a les resultats d'apprentissage 
generaux, les resultats d'apprentissage par cycle selon le cas et les 
resultats d'apprentissage specifiques. 
Resultats d'apprentissage generaux (RAG) 
Les RAG sont des reperes ou des cadres conceptuels qui guident 
les etudes dans une matiere donnee. Chaque programme d'etudes 
a une serie de RAG enonc;ant les savoirs, competences et 
attitudes que doivent maitriser l'eleve au terme de ses experiences 
d'apprentissage cumulatives. 
Resultats d'apprentissage par cycle (RAC) 
Les resultats d'apprentissage par cycle (RAC) resument les 
attentes a l'endroit de l'eleve au terme de chacun des quatre grands 
cycles (3e, se, ge et 12e annees). 
Resultats d'apprentissage specifiques (RAS) 
Les RAS decrivent ce que l'eleve devrait savoir et etre capables 
de faire apres ses experiences d'apprentissage dans un cours a 
un niveau particulier. Les RAS de chaque programme d'etudes 
doivent etre traites pendant la periode d'etudes prescrite. 
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Organisation 
des resultats 
d'apprentissage 
4 
,----·RAT 
I ..-----, -~ RAG ~ Mt·· I a1ere 
r---··----------····-----··---··------: 
I RAC ~ 3°, s•, g• et 12• ! 
I ;:~~=-~~~~~~ ~~=~~ 
----•, RAS ~ Cours i 
·-------··---! r-~-------•- - -----=J-··-
1 Presentation sur 
j quatre colonnes 
;___ -
···································································1 r .................................. ···-······························i r······························· ································ 
Resultats 11 A t I i Strategies 
d, t· I i ccen sur , , d' . appren 1ssage 
1 1 1
, t· : ! apprent1ssage 
"" .fi appren 1ssage , , d' , 1 . spvc1 1ques 1 I I I et eva uation 
-······································-·······················..! ·························-······················--··················-; '·······························-·································..! 
······························ ······························1 
Ressources I 
et notes 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Contextes d'apprentissage et d'enseignement 
Inclusion scolaire 
Valorisation de l'equite 
et de la diversite 
;···~~:~~t~~~m~hi~~~·_·;i .... :;~: :. ·: .. ···· 
...  'd~rilctefistiques,'. :: 4h'.rn1t1et./ :· 
, ·rav9rab1e1 .. :ile$:·re1ation$:f)(Js1#ves,::·. 
. : µ.,1.(f atfnospti"ilre' de cohfl8.nc8:: . " ./ 
•· .:~ides'·<>cpasions,.<J~ :paiticip13f;:· ·. "··::· ... ,: 
.(Cehtre fqr .:1 n~lusive . Eciu.oatiof')j : .  ··'; 
······~~~i~'.Ot.We~terr\·Ont~r~;········ · ··. 
::· -.·-: · .. ··: · .. ·.· : .... 
, .. · .... : ... :.. 
Le rOle de l'enseignant est d'aider l'eleve a atteindre les· resultat~ 
d'apprentissage. Dans un monde en evolution constante, 
cette responsabilite demeure la meme. La programmation 
scolaire change avec le temps de meme que le contexte de 
l'apprentissage. L'inclusion scolaire, le modele du transfert 
progressif des responsabilites, la litteratie et !'alphabetisation dans 
la programmation scolaire et !'education au developpement durable 
font partie de !'education a Terre-Neuve-et-Labrador. 
Tous les eleves ont besoin de voir leurs vies et leurs experiences 
refletees dans leur milieu scolaire. II est important que le 
programme d'etudes reflete les experiences et les valeurs de 
tous les apprennants et que les ressources pedagogiques 
comprennent et refletent les inten~ts, realisations et perspectives 
de tous les eleves. Une classe inclusive valorise les experiences, 
capacites et antecedents sociaux et ethno-culturels de tousles 
eleves, tout en creant des occasions d'instaurer une conscience 
communautaire. L'elaboration de politiques et de pratiques 
basees sur une philosophie inclusive favorise le respect d'autrui, 
des interdependances positives et des perspectives variees. 
Les ressources d'apprentissage doivent inclure une gamme de 
materiaux qui permettent aux eleves d'envisager differents points 
de vue et de celebrer la diversite de la communaute scolaire. 
' 
I \ 
applique des 
' outils i 
i d'evaluation \ 
\ varies et 
flexibles 
' 
' 
/ 
·-- ·--~·· 
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/ 
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\ 
" 
I 
" 
/ 
...... ·' 
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I 
\ 
\ 
\ j 
I 
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I tous les styles : 
d'apprentissage ! 
' / 
' 
La classe 
inclusive 
' 
I 
I 
\ 
I 
"" 
I 
·--
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/ 
I 
I 
' 
I j 
\ 
I 
" 
I 
I 
.... - .... ... .. 
reconnait la 
diversite des 
styles 
d'apprentissage 
chez ses eleves 
\ 
/ 
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.-- ...... _ .. 
-, 
"' propose une 
gammede 
points de 
depart pour 
\ l'apprentissage 
.. .. 
., / 
' 
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... ... -
\ 
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L: enseignement 
differencie 
. '~d:::;~~ti;!~;l~~ ·;>.tt! 
. ·.1Jr/~9'!1;~~s)iE~1s. nn~ r~9Bn.::~~ · ~9{~· ) 
:l'enseigf'lemflntet l'apf)rentis'SBge~/ .· :.U 
:~,!~:::~wk~~ · 1.1~ :~~d~P6urpi~ni1.~~· i 
. r~~'/f4~'$~Jq~l~n.:mel1f:t~~~ d:'' ; ; 
.qu un~.rIJpdelf1 ·de. d1 . erency~t(OIJ:· i:>.: •••.••• 
.· cdnv~iiic~nt ·ex,,nP6,re .~e$ gutils fJl : =·•: 
·1~,~lt::Jltro°:~!~':L_~,j 
:: •.1J~~Qins•·•.v~fi~$·• ~es.·••app(~n~nts;• :•:.J.1•••'•.••········•,•·•••:·.•·••• 
: - · .· -:-·>- .> •. <:. :-. · . . . . . , .· ·.· . ·· ··· . . -. . . ·· .... . -:::;.· ... ·· ~t!1~~\j;~~~~~r~~ ~1 
. .. : ·:: 
_:_ .· .. · 
,~:im1!?1;1111 
·.::::. : . <:~··: ::>·:· . . .. · .. -.: .·: ··-.-:·-.:-: _  .: :· ::.:_:;.:-:: : ./:>·:::::·-:; ... ·. ··::. ·. ·::.~ .. ::/:>::::::j:;:.:·>r·: \· . · :::;·= 
-: : .. :-: - -.. · -.· • ' ::.:::::·:··;: :_::: :: · ::.::·.: : ·:·. ;: . =:- ··~ . :.;.· :· -.. ; ;";.::·: :· : :::·:· ·•·•·.· ·'·'· .· 
L 'enseignant devrait. .. 
La programmation scolaire est conc;ue et mise en 03uvre afin 
de fournir a l'eleve des occasions d'apprentissage axees 
sur ses habiletes, besoins et interets. L'enseignant doit etre 
conscient et receptif aux divers types d'apprenants de sa classe. 
L'enseignement differencie qui permet de composer efficacement 
avec cette d iversite . 
L' enseignement differencie re pond a la diversite des niveaux de 
preparation, des habilites et des profils d'apprentissage de l'eleve. 
L'enseignement differencie fonctionne grace a une planification 
active, au processus choisi, a l'usage fait des ressources et au 
produit que cree l'eleve. Cet ensemble correspond a ce que 
l'enseignant connait de l'apprenant. Les milieux d'apprentissage 
doivent avoir une certaine flexibilite afin de composer avec les 
styles d'apprentissage de l'eleve. Les enseignants prennent 
regulierement des decisions sur les strategies pedagogiques et 
sur la structuration des activites d'apprentissage afin de fournir a 
taus les eleves un milieu securitaire qui appui l'apprentissage et la 
reussite . 
• proposer des situations de communication authentiques et pertinentes 
creer une salle de 
classe dynamique; 
tenir compte des 
particularites des 
.. , el eves. / 
"-..... , . .// 
,, ~ 
'"-..... ,...r 
....... .,,./ 
...... , ..,.,.,. 
~ .,,,,..,,. 
'V' 
6 
• gerer les routines et l*organisation de la classe 
• offrir des experiences rea listes et motivantes 
• pem1ettre aux eleves de construire un sens et de faire des liens, de 
collaborer, de communiquer dans une communaute d1apprentissage 
positive 
• etablir des liens es.sentiels entre les tex.tes et les eleves~ 
• permettre aux e:leves de faire des choix pertinents et significatifs 
• laisser les el eves s'approprier les buts dt apprentissage 
• amener les eleves a prendre te controle de leur apprentissage 
• permettre aux eleves differentes fa9ons de .montrer ce qu'ils ont appris 
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Differencier le 
contenu 
Differencier le 
process us 
Differencier le produit 
SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Pour differencier le contenu, l'enseignant doit evaluer l'eleve au 
depart pour identifier s'il a besoin d'instruction prealable ou s'il 
maitrise deja le concept et peut done l'appliquer a la resolution de 
problemes. Le contenu peut aussi etre differencie en permettant 
a l'eleve d'ajuster le rythme de son appropriation de la matiere. II 
se peut que l'eleve voudra plus de temps ou qu'il progresse a un 
rythme plus rapide, suscitant des possibilites d'enrichissement ou 
d'etude plus approfondie d'un sujet particulier qui l'interesse. 
L'enseignant devrait considerer les exemples suivants de contenu 
differencie : 
• rencontrer de petits groupes pour reenseigner un concept 
ou une competence, ou pour approfondir la reflexion ou des 
competences; 
• presenter des concepts par des moyens sonores, visuels et 
tactiles; 
• utiliser des documents a lire comme des romans, des sites 
Web et d'autres textes de reference de degres de complexite 
varies. 
La differenciation du processus propose une gamme d'activites 
et de strategies qui offre a l'eleve des methodes appropriees 
d'exploration et de comprehension de concepts. Un enseignant 
peut donner la meme tache a taus les eleves (p. ex. faire un 
expose), mais ceux-ci peuvent avoir recours a des processus 
differents pour realiser la tache. Certains eleves peuvent travailler 
en equipes, et d'autres echangeront seuls avec l'enseignant. Les 
memes criteres peuvent servir a evaluer tous les eleves. 
L'enseignant doit etre flexible et regrouper ses eleves selon 
les besoins (l'enseignement en groupe classe, en sous-groupe 
ou l'enseignement a des individus). II peut les regrouper selon 
leurs styles d'apprentissage, leurs niveaux de preparation, leurs 
domaines d'interet et les exigences du contenu ou de la tache a 
l'etude. Ces groupes doivent etre formes a des fins specifiques, 
etre souples sur le plan de la composition et de courte dure. 
L'enseignant devrait considerer les exemples suivants de 
differenciation du processus : 
• offrir des activites pratiques aux eleves qui en ant besoin; 
• proposer des activites et des ressources qui encouragent 
l'eleve a explorer plus a fond un sujet ou un interet personnel; 
• se servir d'activites qui ant les memes resultats d'apprentissage 
pour tousles apprenants, mais y appliquer differents niveaux 
de soutien, de difficulte ou de complexite. 
La differenciation du produit permet a l'enseignant de varier la 
complexite de la tache et le type de produit que l'eleve doit creer 
pour demontrer l'atteinte des resultats d'apprentissage vises. 
L'enseignant propose a l'eleve diverses occasions de demontrer ce 
qu'il a appris. 
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Differencier 
l'environnement 
Repondre aux besoins 
des eleves ayant des 
besoins particuliers 
8 
L'enseignant devrait considerer les examples suivants de 
differenciation du produit: 
• encourager l'eleve a creer ses propres produits pour autant que 
les taches contiennent les elements requis; 
• donner a l'eleve des choix quant au mode d'expression de son 
apprentissage (p. ex. creer un expose en ligne, rediger une 
lettre ou peindre une murale). 
Laisser a l'eleve le choix de montrer ce qu'il a compris par des 
moyens appropries a ses besoins d'apprentissage, a sa preparation 
et a ses inten~ts. 
Le milieu d'apprentissage inclut les elements suivants: !'atmosphere 
physique et affective; le niveau de bruit dans la classe; les types 
d'activites; et la disposition de la classe. Les classes peuvent avoir 
des bureaux de formes et de tailles diverses, des coins paisibles 
pour le travail autonome et des aires propices a la collaboration. 
L'enseignant peut diviser la classe en sections, creer des centres 
d'apprentissage ou faire travailler l'eleve seul ou en equipes. 
La structure doit permettre a l'eleve de passer d'experiences 
d'apprentissage en groupe classe a d'autres en sous-groupes, en 
diades ou en autonomie, et favoriser l'apprentissage par divers 
processus. L'enseignant doit s'assurer que l'environnement de la 
classe appuie sa capacite d'interagir avec l'eleve. 
L'enseignant devrait consierer les examples suivants de 
differenciation de l'environnement: 
• creer des routines qui permettent aux eleves de s'entreaider 
lorsque l'enseignant ne peut s'en occuper immediatement; 
• voir a ce qu'il y ait des coins dans la classe ou l'eleve peut 
travailler tranquille et sans distraction, ainsi que des aires qui 
favorisent la collaboration entre eleves; 
• fixer des directives claires pour adapter le travail autonome aux 
besoins individuals de chacun; 
• se servir de materiaux qui refletent la diversite des antecedents, 
des interets et des capacites de l'eleve. 
Le milieu d'apprentissage physique doit etre amenage de maniere 
a ce que chaque eleve puisse acceder a l'information et developper 
de la confiance et des competences. 
Taus les eleves ont leurs propres besoins d'apprentissage. Ceci 
dit, certains ont des besoins particuliers ( definis par le ministere 
de !'Education) qui ont un impact sur leur apprentissage. La 
plupart des eleves ayant des besoins particuliers suivent la 
programmation provinciale prescrite. II y a plus de details sur les 
besoins particuliers sur le site http:l/www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/ 
studentsupportservices/exceptionalities.html, disponible en 
anglais seulement. 
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Repondre aux besoins 
des eleves a haut 
potentiel 
*cette categorie 
comprend /es eleves 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Les soutiens a ces eleves peuvent inclure : 
1 . des accomodements 
2. des cours prescrits modifies 
3. des cours alternatifs 
4. des programmes alternatifs 
5. un programme fonctionnel alternatif 
Pour de plus amples renseignements, consulter le Modale de 
prestation de services aux eleves ayant des besoins particuliers a 
l'adresse suivant https://www.cdli.ca/sdm/. 
Pour choisir et elaborer des strategies qui ciblent des besoins 
d'apprentissage specifiques, les charges de classe devraient 
collaborer avec les enseignants en adaptation scolaire. 
Certains eleves commencent un cours ou une matiere avec 
beaucoup d'experience et de connaissances anterieures. lls 
peuvent maitriser une bonne partie du materiel avant qu'il soit 
presente en classe, ou l'assimiler beaucoup plus vite que leurs 
camarades de classe. Chaque eleve doit marquer un progres par 
rapport a son point de depart. L'enseignement differencie offre 
des elements utiles pour repondre aux besoins de l'eleve a haut 
potentiel. 
Voici quelques suggestions de strategies souvent efficaces : 
• l'offre d'etude autonome pour approfondir !'exploration d'un 
domaine d'interet particulier; 
• le recours a la compression du programme d'etudes pour 
accelerer le rythme de couverture du contenu selon les 
capacites ou le niveau de connaissances anterieures de l'eleve; 
• le recours a des groupes d'eleves aux capacites similaires 
pour leur permettre de travailler avec des pairs et relever la 
discussion et la reflexion, ou pour approfondir un sujet; 
• l'echelonnement de l'enseignement pour approfondir un sujet 
ou pour etablir des rapports entre divers domaines de savoir. 
L'eleve a haut potentiel doit avoir la possibilite de mener des 
recherches authentiques et de se familiariser avec les outils et les 
pratiques du champ d'etudes. L'authenticite des auditoires et des 
taches est vitale pour ce type d'apprenant. Certains apprenants 
peuvent etre tres doues et avoir du talent dans un domaine 
particulier. Ces eleves peuvent aussi avoir besoin d'aide par le biais 
du Modale de prestation de services aux eleves ayant des besoins 
particuliers. 
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Le transfert progressif 
de responsabilite de 
l'enseignant a l'eleve 
L'enseignant doit determiner quand l'eleve est capable de travailler 
seul et quand ii a besoin d'aide. Dans un milieu d'apprentissage 
efficace, l'enseignant choisit ses activites pedagogiques de maniere 
a modeliser et a etayer une composition, une comprehension et 
une metacognition juste au-dela du niveau d'autonomie de l'eleve. 
Dans la demarche du transfert progressif de responsabilite, l'eleve 
passe d'un niveau intense d'aide de l'enseignant a un travail 
autonome. S'il a besoin d'aide, l'enseignant accroit le niveau de 
soutien. Ce processus vise a amener l'eleve a adopter ses propres 
strategies pour prendre le contrOle de son apprentissage, de meme 
qu'a savoir comment, quand et pourquoi les utiliser pour appuyer 
son developpement personnel. Les exercices en cadres favorisent 
l'independance de l'eleve. Quand l'eleve reussit, l'enseignant doit 
graduellement diminuer son soutien. 
10 
Le modele du transfert progressif de responsabilite 
de l'enseignant vers l'eleve 
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La litteratie est 
• un processus de reception d'informations et de comprehension 
de leur contenu; 
• la capacite de reconnaitre, de comprendre, d'interpreter, de 
communiquer, de retenir et de creer des textes, des images et 
des sons. 
L'acquisition de la litteratie, un apprentissage de toute une vie 
qui debute a la naissance, suppose plusieurs concepts et notions 
complexes. La litteratie ne se limite pas a la capacite de lire 
et d'ecrire; desormais, l'imprime n'est pas la seule norme. Elle 
comporte aussi la capacite d'apprendre a communiquer, a reflechir, 
a explorer et a resoudre des problemes. Les gens tirent parti de 
leurs competences sur papier, par ordinateur et en personne pour 
• analyser d'un regard critique et resoudre des problemes; 
• comprendre et communiquer du sens 
• rediger divers textes; 
• se plaire a lire et a visualiser; 
• etablir des rapports personnels et intertextuels; 
• partiper aux activites socio-culturelles de leur communaute; 
• reagir personnellement. 
Ces attentes sent decrites dans les programmes d'etudes des 
diverses matieres, ainsi que dans le document Cross Curricular 
Reading Tools (2006) du Council of Atlantic Ministers of Education 
and Training (CAMET), disponible en anglais seulement. 
Par la modelisation, le soutien et l'exercice, la pensee et la 
comprehension de l'eleve s'approfondit par son contact avec des 
documents interessants et sa participation a des conversations 
dirigees. 
L'objet de la lecture dans le cadre des matieres vise des strategies 
pour comprendre les textes, strategies profitables a taus les eleves 
qui acquierent ainsi des competences transferables a toutes les 
matieres. 
Dans son interaction avec differents textes, l'eleve doit lire des 
mots, visionner et interpreter des elements de textes et naviguer a 
travers de l'information, qui peut etre presentee sur divers supports, 
notamment: 
• Livres • Documentaires • Exposes 
• Poem es • Films • Bal ados 
• Chansons • Videoclips • Pieces de theatre 
• Jeux video • Blogues • Pages Web 
• Articles de • Messages • Bases de 
revues publicitaires donnees en ligne 
• Affiches 
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L'eleve doit pouvoir traiter et comprendre differents textes de divers 
niveaux de complexite. 
11 y a trois niveaux de comprehension de textes : 
• lndependant (Fort) - L'eleve est capable de lire, de percevoir et 
de comprendre des textes sans aide; 
• lnstructif (Adequate) - L'eleve est capable de lire, de percevoir 
et de comprendre la plupart des textes, mais a besoin d'aide 
pour bien comprendre certains textes; 
• Limite (Difficile) - L'eleve est incapable de lire ou de percevoir 
pour comprendre (p. ex. les textes depassent sa capacite de 
lecture) (Fountas & Pinnell, 2009). 
Dans sa classe, l'enseignant devra composer avec l'eleve affichant 
tousles niveaux de lecture et devra recourir a l'enseignement 
differencie pour repondre a ses divers besoins. Ainsi, ii pourra 
presenter des textes en version audio; associer des mouvements 
physiques. a la synthese de nouvelles informations avec des 
savoirs anterieurs; creer des reperes graphiques pour presenter 
visuellement de longs textes imprimes. 
En abordant de l'information avec laquelle l'eleve n'est pas familier, 
l'enseignant se doit de surveiller a quel degre l'eleve reussit a se 
servir de strategies pour lire et aborder des textes. L'eleve doit 
• analyser !'information et y appliquer une reflexion critique; 
• determiner !'importance de prioriser les elements d'information; 
• se poser des questions avant, durant et apres une activite liee a 
une tache, un texte ou un probleme; 
• inferer; 
• predire; 
• resumer de !'information pour creer de nouveaux sens; 
• visualiser des idees et des concepts. 
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Pour reussir, l'eleve a besoin de contenu et d'aptitudes. 
L'education aide a apprendre le contenu et a acquerir les aptitudes 
requises pour reussir a l'ecole et pour s'adapter a taus les 
contextes et a toutes les situations d'apprentissage. Des milieux 
et de la programmation efficaces mettent les apprenants au defi 
d'acquerir et d'appliquer des aptitudes cles dans les diverses 
matieres et entre elles. 
Les aptitudes a l'apprentissage pour la generation Y couvrent trois 
grands domaines : 
Aptitudes a l'apprentissage et a l'innovation 
Les aptitudes a l'apprentissage et a !'innovation rendent les 
gens plus capables d'apprendre, decreer de nouvelles idees, de 
resoudre des problemes et de collaborer. Ces aptitudes aideront 
a encourager l'education permanente. Elles comprennent les 
elements suivants : 
• la collaboration 
• la communication 
• la pensee creatrice 
• la pensee critique 
Litteratie et alphabetisation 
Outre les aspects soulignes dans la section precedente, trois 
domaines sont vitaux pour la generation Y, soit : 
• la lecture et l'ecriture 
• la maitrise des technologies de !'information et des 
communications 
• la numeratie 
Competences transferables et employabilite 
Les competences transferables et l'employabilite sont des 
competences qui touchent le leadership et les domaines 
interpersonnels et affectifs. Ces competences comprennent les 
elements suivants : 
• les competences sociales et interculturelles 
• l'esprit d'initiative et l'autonomie 
• le leadership et la responsabilite 
• la productivite et l'imputabilite 
• la souplesse et l'adaptabilite 
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Le diagramme ci-dessous illustre les relations entre ces domaines. 
La programmation scolaire du 21e siecle a recours a des methodes 
qui integrent des strategies innovatrices; a des technologies 
d'apprentissage modernes; et a des ressources et a des contextes 
pertinents. 
Pour qu'il acquiere ces capacites et aptitudes dans les diverses 
matieres de la programmation, ii est important d'integrer le soutien 
a l'eleve dans les strategies d'enseignement, d'apprentissage 
et d'evaluation. II y a lieu de planifier des occasions d'appliquer 
ces capacites et aptitudes au moyen d'activites interessantes et 
experientielles qui favorisent le transfert progressif de responsabilite 
de l'enseignant a l'eleve. Ainsi, des cours dans diverses matieres 
peuvent s'inspirer des aptitudes a l'apprentissages de la generation 
Y en recourant a des questions ouvertes, des jeux de roles, des 
demarches d'enquete, l'apprentissage autonome, la rotation des 
roles et aux technologies de l'information. 
L'ensemble de la programmation est responsable d'ameliorer les 
capacites de l'eleve dans ces trois domaines. 
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Le developpement durable a trait a trois aspects integralement lies, 
soit 'economie, la societe et l'environnement. 
Modele de l'interdependance 
Selan la conception meme de !'Organisation des Nations Unies 
pour l'education, la science et la culture (UNESCO), l'objectif global 
de l'education au developpement durable (EDD) est d'integrer le 
savoir, les competences, les valeurs et la demarche propres au 
developpement durable a tous les aspects de I' education et de 
l'apprentissage. Ainsi, les changements apportes au comportement 
humain contribueront a creer un avenir davantage durable - un 
avenir ou seront assurees l'integrite de l'environnement et la 
viabilite economique et qui se traduira par une societe juste tant 
pour les generations presentes que pour celles a venir. 
L'EDD ne consiste pas a enseigner ce qu'est le developpement 
durable mais plutOt a enseigner en vue de favoriser le 
developpement durable en aidant l'eleve a acquerir les 
competences, les attitudes et les points de vue qui lui permettront 
de repondre a ses besoins actuals sans compromettre la capacite 
des generations futures de repondre aux leurs. 
En EDD, le valet savoir englobe des elements qui vont de la 
comprehension des liens d'interdependance entre les univers 
politique, economique, environnemental et social au rOle de la 
science et de la technologie dans le developpement des societes 
et a leur incidence sur l'environnement. Les competences requises 
sont, entre autres, d'etre en mesure d'evaluer les parties pris, 
d'analyser les consequences de ses choix, de poser les bonnes 
questions et de resoudre les problemes. Les valeurs et les points 
de vue associes a l'EDD incluent une certaine appreciation de 
l'interdependance des differentes formes de vie et de l'importance 
de la responsabilite et des gestes individuals. lls incluent aussi une 
certaine comprehension des questions mondiales de meme que 
des problemes locaux situes dans le contexte mondial. L'eleve doit 
etre conscient du fait que chaque probleme a un historique et que 
de nombreuses questions mondiales sont liees entre elles. 
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Evaluation 
L'evaluation 
1. L 'evaluation formative 
L 'evaluation au service 
de /'apprentissage 
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L'evaluation est le processus de recueillir des informations sur 
l'apprentissage de l'eleve. 
La fa9on d'evaluer l'apprentissage et la fa9on d'en communiquer 
les resultats envoient des messages clairs a l'eleve et au monde 
sur ce qui est valorise. 
On a recours a des outils d'evaluation pour recueillir les 
informations necessaires a l'evaluation, qui aide l'enseignant a 
determiner les points forts et les besoins de l'eleve et a guider son 
enseignement futur. 
L' enseignant est encourage a faire preuve de souplesse en 
mesurant l'apprentissage de l'eleve et a s'efforcer de varier les 
fa9ons pour celui-ci de demontrer ses connaissances et ses 
capacites. 
L'evaluation met en parallele les resultats obtenus par l'evaluation 
et les normes de rendement pour permettre un jugement sur les 
realisations de l'eleve. 
On peut avoir recours a l'evaluation a diverses fins: 
1. l'evaluation au service de l'apprentissage guide et soutien 
l'enseignement; 
2. l'evaluation en tant qu'apprentissage met l'accent sur ce que 
l'eleve fait bien, sur ce qu'il trouve difficile, sur la nature de ses 
difficultes et sur les solutions utiles; 
3. l'evaluation de l'apprentissage se prononce sur I~ rendement 
de l'eleve en regard des resultats d'apprentissage. 
L'evaluation au service de l'apprentissage suppose des evaluations 
interactives frequ~ntes de ce que l'eleve apprend. Ainsi, 
l'enseignant peut cerner les besoins et ajuster son enseignement. II 
s'agit d'un processus continu d'enseignement et d'apprentissage. 
L'evaluation au service de l'apprentissage : 
• inclut des evaluations prealables qui renseignent l'enseignant 
sur ce que l'eleve sait et peut faire; 
• amene chaque eleve a s'auto-evaluer et a se fixer des buts 
d'apprentissage personnel; 
• ne concerne pas les pointages ou les rangs; 
• sert a informer l'eleve de son apprentissage; 
• fournit a l'eleve et aux parents/tuteurs une retroaction 
descriptive et specifique sur le prochain stade d'apprentissage; 
• suppose la collecte de donnees durant le processus 
d'apprentissage, au moyen d'une gamme d'outils, pour en 
apprendre autant que possible sur les savoirs et les capacites 
de l'eleve. 
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L 'evaluation en tant 
qu 'apprentissage 
3. L 'evaluation sommative 
L 'evaluation de 
/'apprentissage 
Faire participer /es 
eleves au processus 
d'evaluation 
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L'evaluation en tant qu'apprentissage suppose que l'eleve 
reflechisse a son apprentissage et surveille ses progres. Elle 
met l'accent sur le rOle de l'eleve pour acquerir et appuyer la 
metacognition. 
L'evaluation en tant qu'apprentissage 
• aide l'eleve a utiliser l'information recueillie pour adapter 
ses processus d'apprentissage et acquerir de nouvelles 
comprehensions; 
• permet a l'eleve d'assumer son propre apprentissage en s'auto-
evaluant et en comprenant comment ameliorer son rendement; 
• encourage l'eleve a considerer comment ils peuvent ameliorer 
leur apprentissage; 
• aide l'eleve a analyser son apprentissage en regard des 
resultats d'apprentissages vises. 
L'evaluation de l'apprentissage comporte des strategies qui 
permettent de verifier ce que l'eleve sait deja en ce qui concerne 
les resultats d'apprentissages. Elle aide l'enseignant a verifier 
la maitrise d'une matiere de la part de l'eleve et de prendre des 
decisions sur ses prochains besoins en matiere d'apprentissage. 
Cette evaluation se fait au terme d'une experience d'apprentissage 
qui contribue directement aux resultats declares. 
Dans le passe, l'enseignant comptait sur ce type d'evaluation 
pour se prononcer sur le rendement de l'eleve en mesurant 
son apprentissage apres coup et en le signalant ensuite aux 
autres. Pourtant, employee de concert avec les autres processus 
d'evaluation ci-dessus, !'evaluation de l'apprentissage est renforcee. 
L'evaluation de l'apprentissage 
• confirme ce que l'eleve sait et peut faire; 
• est effectuee au terme d'une experience d'apprentissage avec 
divers outils; 
• favorise les occasions d'informer les parents/tuteurs et d'autres 
intervenants des realisations de l'eleve en regard des resultats 
d'apprentissage vises; 
• rend compte de l'apprentissage de l'eleve de fa9on exacte et 
equitable, a partir de constatations tirees de contextes et de 
sources multiples. 
L'eleve devrait connaitre ce qu'il est cense apprendre, tel que decrit 
dans les resultats d'apprentissage specifiques d'un cours, et les 
criteres qui serviront a determiner la qualite de son apprentissage. 
Ainsi , ii pourra faire des choix informes sur les fa9ons les plus 
efficaces de montrer ce qu'il sait et ce qu'il peut faire. 
II est important que l'eleve joue un rOle actif dans l'evaluation de 
son rendement en prenant part a la creation des criteres et des 
normes a utiliser pour se prononcer sur son apprentissage. A cette 
fin, ii pourra etre utile de lui presenter divers criteres de notation, 
des rubriques et des echantillons de travail d'eleves. 
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Outils d'evaluation 
Types d'outils d'evaluation 
• Audio/videoclips 
• Auto-evaluations 
• Balados 
• Debats 
• Demonstrations 
• Documentation photographique 
• Echantillons de travail d'eleves 
• Entretiens 
Lignes directrices 
18 
L'eleve est plus susceptible de percevoir l'apprentissage pour sa 
valeur propre lorsqu'il a la chance d'auto-evaluer son progres. Au 
lieu de demander a l'enseignant (( Que voulez-vous que je 
fasse? », l'eleve se pose des questions comme: 
• Qu'est-ce que j'ai appris? 
• Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas 
faire avant? 
• Que me faut-il etudier maintenant? 
L'evaluation doit favoriser chez l'eleve des occasions de reflechir 
sur son progres, d'evaluer son apprentissage et de se fixer des 
objectifs d'apprentissage futur. 
En planifiant une evaluation, l'enseignant doit utiliser une large 
gamme d'outils pour offrir a l'eleve de multiples possibilites 
de montrer son savoir, ses competences et ses attitudes. Les 
differents niveaux de reussite ou de rendement peuvent etre 
exprimes sous forme de commentaires ecrits ou oraux, de notes, 
de categorisations, de lettres, de chiffres ou par une reunion 
quelconque de ces outils. 
L'enseignant choisira les formes d'evaluation en fonction du niveau 
scolaire et de l'activite evaluee. 
• Etudes de cas • Portfolios 
• Exposes • Profils de litteratie 
• Fiches anecdotiques • Projets 
• Jeux de roles • Questionnement 
• Jeux-questionnaires • Reperes graphiques 
• Journal de bard • Rubriques 
• Listes de controle • Tests 
• Observation • Wikis 
II est important que l'eleve connait la raison-d'etre d'une evaluation, 
le type d'evaluation utilise et le bareme de correction. Les criteres 
suivants doivent etre consideres : 
• Une explication devrait etre prepare pour la tenue ponctuelle 
d'une evaluation particuliere d'un apprentissage; 
• Taus les eleves doivent etre mis en situation de demontrer 
l'etendue et la profondeur de leur apprentissage; 
• Les evaluations doivent evaluer ce qu'elles sont censees 
evaluer; 
• L'eleve doit etre mis au courant des criteres d'evaluation pour 
savoir ce qu'on attend de lui; 
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SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
• Les preuves de l'apprentissage de l'eleve doit etre recueillies 
au moyen de toute une gamme de methodes, et non seulement 
de tests et d'activites d'ecriture; 
• La retroaction doit etre descriptive et adaptee aux besoins de 
l'eleve; 
• Les resultats d'apprentissage vises et les criteres d'evaluation 
doivent etre clairs pour la reussite de l'eleve. 
L'evaluation est le processus d'analyse, d'examen et de synthese 
de donnees d'evaluation pour arriver a des jugements OU a des 
decisions fondees sur les informations recueillies. Une telle 
evaluation est menee a la lumiere des resultats d'apprentissage 
vises, qui doivent etre clairement compris par les apprenants avant 
tout enseignement et toute evaluation. L'eleve doit comprendre les 
bases sur lesquelles ii sera evalue et ce que l'enseignant attend de 
lui. 
L'evaluation peut permettre a l'enseignant 
• d'interpreter l'information d'evaluation et se prononcer sur les 
progres de l'eleve; 
• de prendre des decisions sur les programmes d'apprentissage 
de l'eleve. 
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Section 2 : Elaboration du programme 
Fondement Le programme d'enseignement religieux vise a examiner les points communs entre les religions et les groupes religieux, ainsi que 
les qualites uniques que chaque systeme de croyances propose 
a ses adeptes. L'eleve examine et analyse plusieurs aspects des 
systemes de croyances. Par exemple : 
• les influences de la religion sur les communautes locales et 
mondiales, y compris la musique, l'art, l'art dramatique, la 
litterature et l'architecture; 
• l'histoire, les croyances, les traditions et les pratiques des 
systemes de croyances ; 
• le rOle de la foi et de la croyance dans la spiritualite d'une 
personne. 
Le programme d'enseignement religieux est oriente par une 
vision qui encourage l'eleve et lui permet de grandir sur les plans 
religieux, spirituel et moral. II est con9u de maniere a promouvoir la 
capacite de l'eleve a devenir un membre informe, compatissant et 
actif de la societe, qui reconnait ses propres croyances et valeurs, 
ainsi que celles des autres. L'eleve devrait en venir a prendre 
conscience de la valeur intrinseque de chaque religion pour ses 
adeptes. 
Le programme d'enseignement religieux fait partie de la 
programmation scolaire de la maternelle a la ge annee et comprend 
des cours facultatifs accessibles aux eleves secondaires. Avant 
la fin de la ge annee, l'eleve devrait explorer les croyances d'une 
diversite de religions et de groupes religieux representes dans la 
province, y compris la spiritualite des Autochtones (lnnus, Inuits, 
Mik'maq), la Foi baha'ie, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, 
l'hindouisme, le juda"isme et le sikhisme. 
Le programme d'enseignement religieux est axe sur trois valets 
comportant huit resultats d'apprentissage generaux : 
• concepts historiques 
• concepts personnels 
• concepts de la communaute et de l'environnement 
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Cadre des resultats 
d' apprentissage 
Le tableau ci-dessous represente les resultats d'apprentissage 
par cycle (RAC - 5e annee), qui s'alignent avec les resultats 
d'apprentissage generaux (RAG) du programme d'enseignement 
religieux. Les resultats d'apprentissage generaux sont communs 
pour toutes les annees; les resultats d'apprentissage par cycle 
resument les attentes pour l'eleve a la fin de chaque cycle. Des 
explications plus approfondies des RAC et des RAG sont fournies 
aux pages 13 a 31 du document Foundation for the Province of 
Newfoundland and Labrador Religious Education Curriculum. Les 
resultats d'apprentissage specifiques (RAS) pour la 6° annee sent 
presentes dans chaque survol du valet a partir de la page 29. 
. ~-- . _ _. .. 
. . · . ·. _;,. :· 
.. -.; . ,\ -~' '., . 
•. ·:; - ··: ..... ; .. -'· ~.-:.. : ..: .. ', ::·:.:.:: 
. .. . ·,·· .•.· ··-::-:'.::.:·.·-· ·:.:'. ,·;.:·. ··:_.; 
Les eleves devraient 
examiner l'incidence 
historique de la religion 
sur les croyances, les 
cultures et les traditions. 
2. Les elev es devraient 
: • .; • 0:,• • I 
··.· .... : . . 
, · Resuttats d~a ·,. tifiti$•:~g···· e ' p,rc· , cl~r_.·.:··· · 
. . . ... P.P. , . . . _., . . · . .. Y . 
. :: .:·' : .. : ·: . •... . :.; .. · ..... 
•' ·" ... j• • ' •' 
• pouvoir comprendre que depuis des temps immemoriaux, 
l'homme entretient des relations avec le divin (p. ex., 
l'animisme, le polytheisme, le monotheisme); 
• explorer comment les religions se fondent sur des systemes 
de croyances reunissant des recits, des symboles et des 
celebrations distincts (p. ex., la Paques, le Khanda, l'etoile de 
David); 
• pouvoir reconnaitre que la moralite et les valeurs 
de la societe puisent souvent leurs racines dans les 
enseignements religieux; 
• explorer de quelle fa9on la religion s'exprime dans l'art, 
l'architecture, la musique, le theatre et la litterature (p. ex., les 
reuvres de Michel-Ange, le Messie de Haendel). 
• explorer ce qu'on entend par croyance; 
C · ··. , o .. · acquerir une certaine • demontrer leur connaissance des croyances fondamentales 
·.  . ~-f ·,;rs ~~~~~~~~~~~ ~~~cipes • ~:~~~:r:~~~~illi;i~~~~rennent que les principes religieux se 
.· ·. ~- ~··• et des pratiques du fondent sur des textes religieux, transmis oralement et par 
> ·. ~i, i ·. ~~;~~~~~~= ~~~:~~~:s ecrit (p. ex., la Bible, le Coran, le Bhagavad Gita); 
. ·:· §·. ,. ~ = existants. • reconnaitre que les principes religieux ont emerge de la vie 
·. > G. ·. .· . Q.·.: et des enseignements des fondateurs, des prophetes, des 
: .. :./ ·. . . Q)_ : 
·· · ; .• ,.· enseignants et des leaders de diverses religions; 
· . . · .. ~-
·"'' ~- • examiner l'importance des valeurs religieuses pour 
. . ~ . · I' elaboration d'un code de vie; 
. ·.·:·· <b ~>. • explorer l'importance des pratiques religieuses (p. ex., les 
g> _ ~· ____________________ _.., ___ r_it_e_s_d_e~p_a_s_sa_g~e_,_la __ co_n_f_ir_m_a_ti_o_n,_l_a_B_a_~_M_i_tt_v_a_h_). ________ ~ 
· .. : · · ·a:· . 3. Les eleves devraient • demontrer leur connaissance des origines des textes sacres, 
.- ··. -. . . ~ "' 
. ., 
.. · . · .· 
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.. ·. 
examiner la signification 
et la pertinence de text es 
sacres. 
transmis oralement et par ecrit (p. ex., la Bible, le Coran); 
• demontrer qu'ils apprecient l'importance accordee aux textes 
sacres par leurs adeptes; 
• demontrer qu'ils connaissent des evenements et des 
personnages importants mentionnes dans les textes sacres 
(p. ex., la Paques, la Derniere Cene, l'apOtre Paul, Krishna). 
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. . i!~i~~.~~·1~~~!~ll~~De •..... 
·:-.-.· . . -·.= ·::: ::. 
Les eleves devraient 
manifester une 
appreciation de la 
recherche en soi, de 
!'engagement et du sens 
de la vie. 
Les eleves devraient 
examiner les questions 
et les enseignements 
concernant la morale et 
l'ethique. 
Les eleves devraient 
comprendre qu'il existe 
des liens entre taus les 
elements de la creation. 
Les eleves devraient 
demontrer qu'ils 
comprennent le rapport 
entre la religion et les 
sciences. 
• reconnaitre que l'homme cherche un sens a la vie; 
• demontrer qu'ils comprennent la signification de 
!'engagement (p. ex., l'etat de disciple); 
• explorer le concept de I' engagement dans diverses religions; 
• explorer comment les croyances religieuses des gens influent 
sur leur vie de taus tes jours. 
• reconnaitre les enseignements d'ordre moral et ethique de 
divers systemes de croyances existants ; 
• explorer les processus suivant lesquels les gens prennent 
des decisions d'ordre moral et ethique; 
• prendre conscience que le comportement a des 
repercussions sur soi-meme et sur les autres; 
• reconnaitre que chaque personne doit assumer ta 
responsabilite de ses actions. . 
• considerer la croyance dans les relations entre le createur et 
la creation 
• demontrer qu'il comprend que taus les elements de la 
creation sont relies entre eux; 
• reconnaitre que l'humanite fait partie integrante de la 
creation; 
• explorer la responsabilite de l'humanite dans la creation (p. 
ex. le concept de la responsabilite environnementale dans la 
spiritualite des autochtones). 
• explorer les rOles de la science et de la croyance religieuse 
dans la comprehension du monde naturel. 
· O ·· ·S 
_:,, (j::·,_.,. _o: :·.....------------+---------------------------1 
tiJ.: .. ·· ·o ·· 8. Les eleves devraient • explorer !'influence de la religion sur des questions 
,-_,··,~''"'" · · · .· examiner !'influence de la interessant l'humanite (p. ex., l'environnement, la societe); 
religion sur les questions • etre sensibilise au conept de la justice sociale; 
et les evenements • prendre conscience de la reponse de diverses systemes de 
actuels. croyances existants aux questions liees a la justice sociale 
(p. ex., la pauvrete, les droits de la personne); 
' ; a· 2:·~r . . elaborer une reponse personnelle aux questions d'actualite, 
·.·· . -:... • .. - :•. :~:::.: =· .· 
.-.. . -: 
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Survol du cours 
, 
Echeancier annuel 
suggere 
II ya plusieurs fa9ons (}'organiser 
une annee d'enseignement pour 
des eleves; bien des variables 
influeront sur /es choix des 
enseignants quant aux occasions 
d'apprentissage, notamment : 
• disponibilite et accessibilite 
des ressources 
communautaires 
• occasions de collaboration 
avec d'autres enseignants 
• apprentissage anterieur et 
interets de l'eleve 
C/J 
0 
~ 
E 
Q) 
en 
'+--
ts 
~ 
.c 
E 
Q) 
..... 
a. 
Q) 
(/) 
;.·:: :.;· 
·· ..... 
Le programme d'enseignement religieux de la 6e annee est axe sur les 
concepts historiques, personnels et les concepts de la communaute et de 
l'environnement du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme et du 
sikhisme. Le programme vise a enrichir la comprehension de l'eleve et les 
liens personnels amorces de la maternelle a la 3e annee. 
Le programme d'enseignement religieux est con<;u pour inciter les eleves 
de 5e annee a discuter du role des traditions et des expressions de la foi 
dans la vie personnelle des adeptes et dans les communautes plus larges 
dans lesquelles ils vivent. Ainsi, l'eleve a l'occasion d'elargir ses propres 
idees par rapport aux problemes, aux questions et aux enjeux. 
Le cours comprend les elements suivants : 
• explorer les liens entre les croyances religieuses, l'histoire et la culture 
dans le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme et le sikhisme; 
• examiner le developpement des idees personnelles, des croyances et 
des valeurs dans le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme et le 
sikhisme; 
• explorer les liens entre les croyances religieuses ou spirituelles et les 
concepts de justice sociale; 
• favoriser des relations positives avec les autres et le respect de 
l'environnement et de la communaute. 
Dans le cadre du programme d'enseignement religieux a l'elementaire, 
chaque niveau vise sur un ensemble de religions et des systemes de 
croyances existants : 
4e annee 5eannee 68 annee 
• le christianisme • le bouddhisme • le baha'isme 
• l'islam • le christianisme • le christianisme 
• le juda'isme • l'hindouisme • l'islam 
• le sikhisme • la spiritualite autochtone 
L'echeancier annuel suggere repartit le temps d'enseignement en trois 
periodes: debut, milieu et fin. Les concepts cles sent presentes tout 
au long du programme, mais on suggere un point de mire pour chaque 
periode. Des exemples d'indicateurs de rendement (IR) sent fournis 
pour chaque RAG; les dates cibles (Sem) pour ces activites pourraient 
aider l'enseignant a etablir un rythme d'enseignement au programme 
et permettre a l'eleve d'atteindre tous les resultats d'apprentissage du 
programme d'enseignement religieux. L'annexe A fournit une liste des 
textes de la ressource autorisee qui s'aligne avec l'echeancier annuel 
suggere. 
Debut Milieu Fin 
Q) ~ Q) I... I... I... 
I... .c .c 
.a> Q) C/J 
.c E E - ·-' t:: I... 't:: co 0 > co > > 
c 
::l Q) B c ~ 0 -<1> ~ < """") > co 0 0 •Q) """") LL. z Cl 
... 
. 
.. 
' 
: . . . 
u· 1·; . . ::· 1•; :· : . : 
.- · ;·: 1.f 
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•• 
;'.'.· ... 
i • · . , : .. 
.. : ... ,:···.·. 
. . 
. : i\ .. ·· ..... . . 
. . .' ·: .. 
.. • 
Concepts de la communaute Concepts historiques Q) Concepts personnels E et de l'environnement 0 
IR RAG 4 ET 5 RAG 1, 3 et 6 RAG8 RAG2 
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Plan de legon 
, , 
suggere 
Groupe entier 
• 10 °/o du temps de 
classe 
• Oriente par 
l'enseignant 
lndividuel ou 
groupes flexibles 
• 75 % du temps de 
classe 
• Dirige par l'eleve et 
oriente par 
l'enseignant 
Groupe entier 
• 15 % du temps de 
classe 
• Dirige par 
l'enseignant 
SECTION 2 : ELABORATION DU PROGRAMME 
Le plan de le9on suggere est con9u selon l'approche de !'atelier 
qui prevoit une periode prolongee pour presenter le contenu du 
programme, en plus de favoriser le perfectionnement d'habiletes 
interdisciplinaires en litteratie. L'approche de !'atelier peut permettre 
de soutenir un transfert progressif de responsabilite, a mesure 
que l'eleve travaille a la realisation d'activites d'apprentissage 
autonomes. 
Approche de /'atelier 
Avant: Objectif d'apprentissage ou but de la le9on (resultats d'apprentissage) 
L'enseignant peut : 
• animer une activite partagee pour le groupe entier (p. ex., reflechir - discuter-
partager, remue-meninges, cercle interieur/exterieur, aper9u de nouveaux 
termes) 
• modeliser une activite que realiseront les eleves ( attentes quant aux 
discussions, exemple de projet, echange de modeles) 
• se servir d'un element motivateur ou d'une « accroche » pour activer 
l'apprentissage anterieur des eleves (p. ex., anecdote, artefact, jeu, citation, 
chanson, histoire, video, aides visuels) 
• realiser une evaluation prealable pour determiner la comprehension des eleves 
quant a un nouveau theme (p. ex., tableau SVA, carte d'entree, pouce vers le 
haut/pouce vers le bas, vote) 
Les eleves sont rassembles a des fins d'enseignement explicite. 
Pendant : Travail individual ou en groupes flexibles 
L'eleve peut : 
• participer a des conversations ou a des discussions pour : 
- etablir des liens (p. ex., texte a texte, texte a soi, texte au monde) 
- reagir aux textes (p. ex., journaux, reponses ouvertes, videos, jeux de rOle, 
illustrations, activites d'art, debats, comparer et opposer des idees) 
- participer a la planification et a l'enquete d'un projet 
• lire entre eux 
• lire de fa9on individuelle 
• ecrire OU produire des textes en reponse a des activites d'apprentissage. 
L'enseignant peut observer le travail independant et offrir de l'aide au besoin. 
L'enseignant peut : 
• avoir un entretien avec les eleves de fa9on individuelle 
• animer une lecture a haute voix ou en groupe 
• animer les discussions 
• orienter ou diriger le travail de l'eleve 
Apres : Echanges en groupe et reflexion 
L'enseignant peut faciliter : 
• un resume des idees et des concepts appris (p. ex., rapport sur ce que l'eleve a 
fait, activite de reflexion) 
• un compte rendu (p. ex., cartes de sortie, questions pour poursuivre la 
discussion) 
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Presentation du programme en quatre colonnes 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
La premiere colonne contient des 
resultats d'apprentissage specifiques 
(RAS) et, s'il y a lieu, un ensemble de 
points a l'etude correspondants. Ces 
points precisent les idees cles. 
Les resultats d'apprentissage sont 
enumeres par ordre croissant. 
L'ensemble de points a l'etude 
correspondant au RAS est enumere 
et mis en retrait par rapport au RAS. 
Tous les resultats d'apprentissage 
sont lies aux resultats d'apprentissage 
generaux (RAG). 
Accent sur l'apprentissage 
La deuxieme colonne aide les 
enseignants a planifier leur travail 
pedagogique. Elle fournit le contexte et 
elabore les idees presentees dans la 
premiere colonne et peut inclure : 
• les connaissances anterieures 
• la clarte de la portee des idees 
• la profondeur du traitement du 
contenu 
• le traitement des idees preconc;ues 
• des mises en garde 
• les connaissances necessaires pour 
batir le savoir des eleves et soutenir 
leur apprentissage 
Exemple d'indicateur de rendement 
SECTru): f;ESULTATSD'APPRB'fTl~ESPEr:tFtlUBS 
RAG l . Repr&sent.9r des .expressions a.lg.9fJriques de plr.is.i9urs fur;ons. 
Resulta ts d'appre ntissage 
spec ifiques 
Lele ve cloit pou1JO,\~ : 
1.0 l'.4004/i.ser. ,,.-,ter-et 
13'(.,0/iquer la M ~lipNcatiorr 
et /3 di11bon d °expr'f!.Ssioms 
po.1yrroM i Mes {se liM itartt 
auxpo/y,'?Ome.s d'lm 
degre in~rielJN)U egal if 
:l)pilrdesllf on&t.· es. de 
"tigoo concrete, Nrt age t 
symo fu.Vque. 
;RAG 1j 
cf une p1E:oss1on 
po · miale donnee 
p !Jn monome donne. 
e fd•(Ort COticrete ()IJ 
imagee. et noter le 
process us de fa¥o n 
symbolique. 
1.3 Appliquer ses 
.;tr3tegies per:;onnelles 
de ITllJtl1phc.rti•>n et 
oje ojilfjs ion <1 un e 
expression pol)"nomiale 
dormee par des 
monomes donnes . 
Accent sur l'a pprentissa ~ 
C•)mpt enu du 1ravail q\./il> onttaits avecles operations sur les 
MIT: s, les ~leves devraient savoir q•a la division est finv erse de la 
m plication. II> sont de>ri·~ prets a passer a la division de potvnom~ 
r des mor1om@s . Pour r o!tude de la div tii•>n, ils d oillent commenc<tr 
par la dto1ision cfun m onome par un monome, pour pa;ser ensuite 
a celle d'un potynome par unterme coristantetenfi n a celle d'un 
poty-n0me par n'importe quel monome. 
P1:l1Jr representer la divi$ion d'un polynome par un monome, on peut 
sese1Vir dit> modeles cfaire 31/ec les carrea\b<: algebriques. lci, la 
me1tiode symboliq1Je la plu:5 COUI amment utilisee COOSiste a dilfisf:r 
chaq1Je terme du pot!fnome par le monom e et a se servir ensuite 
des lois des exposants poursimplili er !'expression. De pliJs, on peut 
facilement ere er un modele en se servant de car re aux, dans !es cas 
OU les eleves utilisentle modele de partage pour la division. 
Etant donne que les €!1~ves peuvents'y prendre de differentes fayons 
po1Jr faire 11!:> m1Jltiplicaticons ou lf!S divisions d'un pe>lynome par un 
mc•r1ome. r enseignant d •,it leur donner roc:casion d'utiliser leurs 
prnpresstrate9ies personr1elles II doitle; encourager a •.Jtiliser les 
carreaux algebriques. les modeles cl a ire. !es lois des expos ants, la 
pr Op riete de la d i;trib IJtivite et rad ditio n rep ete e, OIJ la CO mb ina is 0 r1 
de n'importe lesq1Jelles de ces methodes. Peu importe la methode 
utilis ee. I' ens ei gn ant d o it e nco u rag er !es e !eves a consign er I eu t 
demarche de fayon S)'mbolique. En comprenant les dittereniles 
approches, tes elhes appre rinent a relativiser les cha>es . 
Exemple d'indicirteur de re:ndement 
expression pour les d1mensi•,ns de chaque rect.angle qui 
et de calculer r aire de r .allee dans le probleme qui suit 
IA rectangle a linterieur du di.agramme c~dessous est un 
jardin de 11eurs. L3 super1icie ombree autour estune allee en 
beton. !.:a ire du Jardin se calcule avec r e.xpression 'U + 4x 
. et l'aire du grand rectangle, r allee et le j ardin de 11eurs pris 
ensemble, est de 3x3 + 6x. 
Cet element propose une activite recapitulative d'un ordre superieur, dont la reponse fournie par 
l'eleve permettra a l'enseignant d'evaluer la mesure dans laquelle l'eleve a obtenu le resultat 
d' apprentissage. 
Les indicateurs de rendement sont generalement presentes sous forme de tache pouvant 
comprendre une introduction en guise de contexte. 
Les strategies d'apprentissage et d'evaluation presentees dans la troisieme colonne permettent a 
l'eleve d'attendre les resultats d'apprentissage (RAS). Les indicateurs de rendement sont proposes 
a la fin de la periode d'enseignement. 
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SECTION 2 : ELABORATION DU PROGRAMME 
RAG 1 : Representer des expressions a!gebriques de plusieurs fa<;ons. 
Strat6gies d'apprentiseage et d 'evaluation 
Les enseignants peuvent utliser les activites et les strategies suivantes qui 
sont liees aux strategies d'evaluation correspondantes: 
L'utilisation du modele de partage pour modefiser la division est une bonne 
fai;on de faire la transition a la representation symbolique. Par exemple, 
.:!~ .. ~!!. ~.-'l. Pour rrodetliser cette eq· uation. les eleves commencent l J ~ . 
avec une sene de trois carreaux x et de douze carreaux unitaires, qu' ils 
repartissent en trois groupes. 
Dans cet exemple, chaque groupe sera compose de x + 4 carreaux, de sorte 
que le quotient est x + 4 
Actlver 
L'eleve peut 
• creer un rrodete de la division d'un polynome par un monome en tracant 
un rectangle en se seryant de quatre carreaux x~ et de huit carreaux x, 
ou 4x est I' une des dimensions. 
L'enseignant peut 
• demander aux eleves d'identifier l'autre dimension et de le lier a la 
representation symbolique 
Faire des liens 
L'e!eve peut 
• m~er un modele de la division des polyn6mes et identifier le quotient 
(i) (6)c' + 12x - 3) + 3 
(ii) (4x
2 
- 12x) + 4x 
Reseources et notes 
Autori5'es 
• MatMmatiques 9 (Pearson) 
• L~on 5.5: 
Multiplier et diviser un 
polynOme par un terme 
constant 
• Le9on 5.6: 
Multiplier et diviser un 
polynOme par un monOrre 
• GE: p 35-42, 43 .. 51 
FR 5.15, 5 16 
• co·FR 5.23, 5.24 
• ME:p 241-248, 249-257 
lf!'o: 
I 
1~1:~~::· · 
I 
I ~1.l 
l~t!1i· 
;Kr 
11: 
I 
Si 
=: I ,.~;~~~~~~~::~~::·~::::~~~:~:·· I 
~~~~ I 
L'~~='"' l'•i" de I• '"" d'uoo oube doot '''" totale "" ""''"""'" I 
. :-.:.::~',::,~::',des a.Otes du oube I 
Strategies d'apprentissage et d'evaluation 
Ressources et notes 
La quatrieme colonne renvoie 
a des renseignements 
supplementaires et autres 
ressources dont l'enseignant 
pourra se servir. 
Ces informations fournissent 
des details sur les ressources 
suggerees dans la deuxieme et la 
troisieme colonne. 
Cette colonne contient des exemples detaches, d'activites et de strategies specifiques qui permettent 
aux eleves d'atteindre le but des RAS et de demontrer leur comprehension au moyen des indicateurs de 
rendement. Les activites pedagogiques peuvent servir de piste d'evaluation. II est possible que certaines 
techniques et certains instruments d'evaluation soient recommandes. 
Les suggestions pour l'enseignement et l'evaluation sont classees par ordre sequentiel : 
• Activer - suggestions a utiliser pour rappeler les connaissances anterieures et etablir le contexte 
d'enseignement; 
• Faire des liens - faire des liens entre l'information et experiences nouvelles et les connaissances 
anterieures dans la matiere ou dans d'autres matieres; 
• Consolider - synthetiser et acquerir de nouvelles connaissances ; 
• Pour aller plus loin - des suggestions qui vont au-dela du resultat d'apprentissage . 
Ces suggestions conviennent a l'enseignement differencie et a l'evaluation. 
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SECTION 2 ELABORATION DU PROGRAMME 
Presentation du 
survol du volet 
-
RAG 3 l ' clevc devrai1 ~ire capable de 
dc!moncrcr sa comprc!hcruion d'une 
gammc de rcx1es orawc pour sarisfaire 
scs besoins scion la sicua1ion de 
communica1ion 
Raultaa d'apprcn"-&c per qdc 
• reconscirucc k con1enu et 
l'organisarion d'un cexcc 
• rc!agir d'unc fai;on pcrsonncUc a 
unc grandc varic!cc! de ccxccs cc 
c!valucr sa reacrion 
• rc!agir a unc grandc varic!cc! de 
1cxrcs en c!valuan1 des c!lc!mcna 
varies 
R&ultaa d' apprcn"-&c lf*lftque1 
6.0 Dc!gagcr Jes idc!cs principalcs cc 
sccondaires, quand cUcs sonc 
expliciccs et implicices, d'unc varierc! 
de tcxrcs orawc 
7.0 ldcmificr cc discurcr de l'inccncion 
du locuccur. de son poinc de VI.IC, du 
conccx1c Ct du public vise! clans unc 
varic!ce de 1cx1cs orawc. 
8.0 ldcncif1tr cc dislingucr cnttc Jes faia, 
lcs opinions. lcs hypotheses ct ks 
scncimcna d'unc variete de texrcs 
orau.L 
9.0 Reagir au comenu du 1cx1c, y 
compris au poin1 de vuc du locutcur, 
aux c!vc!ncmena et awe pcrsonnagcs, 
en faisanc refc!rencc a scs experiences 
pcrsonncllcs, en faisan1 des 
inferences ct en ciranc des 
conclusions. 
Le tableau suivant 
represente un continuum 
des RAS qui donne 
le contexte pour 
l'enseignement et 
!'evaluation pour le niveau 
scolaire en cours et la 
matiere traitee. Le niveau 
scolaire est mis en relief. 
Au debut de chaque valet se trouve un diagramme qui identifie 
les resultats d'apprentissage generaux (RAG), les resultats 
d'apprentissage par cycle (RAC) et les resultats d'apprentissage 
specifiques (RAS) qui precisent l'intention de chaque valet. 
-
'-
--
RAG 4 l'elevc dcvcait ~trc capable de 
s' exprimcr pour satisfairc ses bcsoins 
scion la situation de communication. 
Raulwa d'appraa"-&c per qdc 
• poser des quescions probantes pour 
acquc!rir. pour qualifier, pour 
imcrprc!tcr, pour analyser er pour 
evalucr des idc!es er des informaiions 
• arciculcr des positions relatives a ses 
idCcs, scs M:nti~nts tr ses opinK>ns, 
rout en dc!monttanr unc 
comprc!hcnsion d'unc gammc de 
poincs de vuc diffc!rcnts 
• nuanccr ct d'approfondir des 
informatioru ct des situations 
• appliqucr de fa~on auconome des 
convencions de la languc afin de 
communiqucr dans unc grandc 
varierc! de sicuacions cnitant d' unc 
gammc de sujca. 
Rauliaa d'appraa"-&c ~ 
10.0 Demander ct donncr des 
informations ou rcrueigncmcna 
11.0 Poser des questions pour divcrses 
raisons scion le contcxte 
12.0 Rc!pondrc a des qUC$riOns pour 
divcrses caisons scion le contcxtc 
13.0 Sc preparer a repondre aux 
questions apres unc prmntation 
14 .0 Tenir compce des reactions du 
public et s' ajusce<" au bcsoin. 
15.0 Expliqucr l'ordre d'unc sc!rie 
d' c!venemena 
16.0 Expliqucr Jes rc!sultars ou Jes 
cons~ ucnces d' apres unc situation 
n!cUc ou imaginc!c 
17.0 Produirc des messages orawc pour 
convaincrc quclqu' un de faire 
quclquc chose 
18.0 Produitt des messages orawc pour 
expliqucr quclquc chose 
19.0 Produire des messages orawc pour 
offrir unc opinion sur unc varic!re 
de sujea 
, 
..., 
r 
~ 
\.. 
-
RAG ~ L'elevc devrait t ree capable de 
planificr ct de gc!ttr son c!coutc ct son 
expression oralc en appliquant des 
stra1c!gies scion scs besoins cc scion la 
situacion de communication. 
Raalcaa d'appraa"-&c par c:Jdc 
• faire appcl a son vecu er a scs 
connaissances er d ' analyser son 
utilizarion des strategics pour 
orienter son c!coute er son 
cxprcssion oralc 
• organiser de l'informarion ct des 
idc!es, de fa~on auconomc, en 
utilisant des srracc!gies 
• justifier le choix de scs prop res 
srratc!gics 
• analyser des rcssources imprim~ 
ct non imprimc!es, y inclus la 
ccchnologic, pour aider son ecoucc 
er son cxprcssion oralc 
IUNlcau d'apprcn"-&c IJ*lftq-
20.0 Uciliscr diffc!rcnts moycns pour 
clarifier scs idc!es ct soutenir sa 
comprehension 
2 1.0 Adapter la projection de voix, la 
vitesse, l' inronarion, cc Jes gcstcs scion 
la situation de communication ct 
evalucr la convenancc de ces 
adaptations (Employer les t~mencs 
pro.!Odiques ct ks comportcmcncs 
appropric!s dans divcrscs sicuations de 
communication) 
22.0 Employer le nivcau de languc: 
appropric!e a la situation de 
communication (informeUe, formcUc) 
23.0 Employer Jes convencions de la languc 
orale ct Jes temps de vcrbcs wucls pour 
s' cxprimcr cwrement dans divcrses 
sicuations de communicacion 
24.0 Uriliscr une varic!cc! de strategics pour 
oricncer son c!coutc er pour 
approfondir sa comprehension 
25.0 Utiliscr unc varic!cc! de maregies 
langagicrcs pour obtcnir une expression 
orale plus cfficacc 
J> 
~ 
c: 
!!. 
RAG 
RAC 
RAS 
RAG 1 : Les el~es devralent examiner !'Incidence historlque de 
la religion sur les croyances, les cultures et les traditions. 
+ 
1.0 Explorer les origines du 
christianisme, de l' islam et du 
judai"sme 
2.0 Expliquer la signification des 
ceremonies religieuses 
I 
+ 
''. 
. 1.0Expiore(lesoriiln~q~· : . 
bouddhlsrne. d1.1 chrlstianlsme; d~: 
l'hindoul~ et du sikhis~e. · .· · ::. 
2.0 Expllquer ta slinlflcation des . :: 
signes et sYmboles $a!;r~J · · ·· 
+ 
1.0 Explorer les origines du 
baha' isme, du christianisme et de 
l' islam 
RAS 3.0 Explorer comment certains 
enseignements et lois du 
christianisme, de l' islam et du 
judai"sme influencent le 
developpement de la moralite et 
des valeurs 
3.0Examiner1::otnmeoti~::; ' ":.: .. 
enseignements et leslc:>ts des ': : 
religiOns in~~ncent le " · · . .• '.'.. 
devel0ppement de la rriorallte ~t ·, 
2.0 Examiner les recits sur la 
creation et l'au-dela dans le 
christ ianisme, l'islam et la 
spiritualite des autochtones 
3.0 Comparer les enseignements et 
les lois du christianisme et de 
l' islam 
28 
des valeurs , .. · · .. 
4.0 Examiner commeri~ Je$ .: ·. , 
croyances relliieos4t$ .s0nt soui/ent . 
expri~_dans ra~~~tecture d~f' 
lie~ cit: cutte · · ·: ........ ::; 
4.0 Examiner comment les 
croyances religieuses sont souvent 
exprimees par le biais de I' art, de la 
musique, du theatre et de la danse 
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Section 3 : 
Resultats d'apprentissage sp8cifiques 
Concepts historiques 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
Concepts historiques 
Objectif 
Cadre des resultats 
d'apprentissage 
30 
Les trois volets du programme d'enseignement religieux exigent une 
approche integree afin d'elaborer des activites d'apprentissage pour 
l'eleve. Lorsque l'enseignement est axe sur un volet en particulier, ii 
est important de reconnaitre les liens entre les valets et de prendre 
appui sur les forces et les interets de l'eleve. 
L'accent sur les Concepts historiques (RAG 1 a 3) consiste a 
regarder vers le passe pour examiner les liens entre les croyances 
religieuses, l'histoire et la culture. La relation entre la religion et 
l'histoire est interdependante : elles s'influencent mutuellement. 
Les traditions culturelles sont faites de croyances religieuses, 
d'interactions personnelles et d'interpretations des textes sacres et 
des enseignements. Lors de l'examen des concepts historiques, les 
eleves peuvent poser les questions suivantes, entre autres: 
• De quelle maniere a commence le bouddhisme? Est-ce la 
meme chose pour l'hindouisme? 
• L'hindouisme a-t-il change au fil du temps? 
• Le sikhisme est-ii le meme partout dans le monde? 
• La Bible existe-t-elle en plusieurs langues? 
• De quelle maniere les bouddhistes et les chretiens revelent-ils 
leurs croyances? 
• Qu'est-ce que le Gourou Granth Sahib enseigne aux sikhs sur la 
justice dans le monde? 
. . . . 
. . 
: RAG 1 : Les eleves devraientexami"ner. :: 
----: Pin~idence historique de la religion.,sur. le$., : :.· 
.. · c.royances, les culture·s et . les traditions. ., , · · 
'.'·: .. · .. ·: · ; '··· 
. . . 
'' Resultats: ~'apprentissag:e p~r. ty~:le- .. '5•: ·aij.n6e;:_·T: ·<: .. : ··. :: ., ·:.· .• ..• . , ... · 
· ~ .. ·· pouvoir com.prendre que.·.depuis d~$te.(11p~ irhm:~mciri~tjx," :l'he>rr,rl'l.e :·: ·· 
., . ~ntretient des relations avec le divin (p. ex~ ,. l'animisrne~ ie,, .· · _ · · · 
.. ,: . polytheismeJ le monotheisme) .;. ·· ·· · · ·: . .. . .. 
. ·:·:: .• : ... explor~r cornment les relig,~()ns, se: fond~nrsµr qe~· system.es· cie :. . : 
.....-..... :: ..... croyances reunissant des recits,. des's'Y.:mbole.s.ef d~~. cel.e.b.raticjns ,: .. 
. :·. disti.ncts (p .. ex~, la Paqu~~-, le·Khanda,. retqite· d·E!-·[)avidfF':. ·· 
. ··· ~,' . :-.·pouvoir teconnaitre quela. moralite e(le$ yaletJr~:.~e: I~ societe '. _..: .,:·;.' 
·: .: ::--. : ··•·•··. puisent souvent Jeurs racines·· qa~·s: 1~$. ens~ignf3:rnerjt.$Jelig~eux:·;· ·: :· : :·: ... 
•· ._.:. 9: u .explorer de quelle fa9on lateligion: s'e~Rfirre :P:ar._l'e::t~1Jciie:rnent d.e . ·' · 
. .· rart, de l'architecture, de lamu.siqu•.:. d9the~tr~. efae··ta: nu.eratfj.re: ..... 
. ; .', (p. ex., les.<l!uvres de Michel~AngeL~~:·,Me~§~6:: de :f-l~ertd~J)~ ·' ::.:,:".'-. .. 
. ·: : .· :: . . ·. 
. ·:··· . ·. ··.' ' 
.R6sultat.s d'.apprentissage spetlfiq:u.e$.:::.:.,: .. ... · .. :::: ::::- · ... ·, ·: ,.·':. .·: .. , ..· ... · .· 
· . -1 :~ o, · . E?Cplorer .les origines du ~oud(jhism~~ .d\J.'.qnfi~Ji~~i~r:n.~·, <:fe' .· · · · :'\ .;· . 
· · · l'hiridouisme et du sikhisme: , .·, :· · : . : · ·· ·· -·:/ · .· ·: :·· ·' , ·• '··· · . : . . . .. . .. 
--... .,. 2 LO: Expliquer la: signification des· slgnes.et' :$Y.oob61es sacres · :: , · ·: · · · 
.·· 3..0:· · Examiner comment les. ensei . gne:men.tS:: eflesf:o~s des religions .-.:·:· 
·:· : , ·' influen~ent le developpeme.nt de:"i~:.:ft10-r~Hte f!t des valeurs · : , : ... : . :' 
· 4. 0 Examfrier comment le·s· crqyaf1c~S· religie~ses sont SC)Uyent · .. . 
. exprimees dans l'architecture des li~U"x. d~:icu.Jte . :,: .•.. .. :· ·,:, · ;:'. ... :. ·• .. 
. · . . . .•. . . · :::·· .;·· . :.:· : . ., - . . . 
. :· :-.'/:·: ... . • •·. 
; : . : : . . ·-· . ~ . . . . . . 
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. . -·· . . ~ . ' '' .. : : ·: . 
: ·.·· .. RA<; : ~·.: . Les: ~~~\Jes. devrai~rtt acqy~dr une .. 
: . ·~J1a,ine: cornpt~nenSiOr,i: des: ¢royances, des 
_ _.·::, pri'QC:ipes .:e~ .des .pratiquesduchri$t'ianisrne · et 
::.•·••  a·~:~!~~$::5,yst~m,:~~ ··ge. :.C.royan~s.: ~xi.stants. · 
.. . . . ,• ,-,: .- ·: ·: . .· -.:.>>. -
.. . 
:: : ;:/,:: ::::::: 'f on.a~mei·~tate~:. de· cW\le:rse·s:.rf!.ligi()ns :. . · · 
;.:;t>· ··•·~·· ··~~~c1g~i~~:~u~{~~::£ti'ied~lteXteS.•  ·•··  · 
· . ·relig.iel)x,-. tra.nsrriis oralemerifet par· ecrit (p ... 
..... ex~1 /a Bib.le, le·: Coran, le Bhagavad Gita); . : 
·•••· .r ·i ~~~;~:1~V~~r;~:~h=!i~~~:~~~~s ·•·· ·• ·· 
. . :.. : .·: far·tdat~t:J:rs~ ·c:tes P..r6phetes,. des f!ns~ignants.. . . · 
·~.·:· · · · · · · :et:..d~s : ie,aqers: de· diverses. rellgtons:;. · · · . ·.· · 
t ,.i1 ~~~~!n~t'1.mp_qrta~~:~~.~··val.e(J~•religieuses .•. 
: . :::=.,. pot1r: l ~labprat1()n d uo co,de de vie,... . . . . 
J:·•H ~~10r~J·fr!ipQrl~~4~"~rati(i~s · . • · .. ... · ..• .. · 
> :~·· .. . · .... reli~leqs~~(p~:.··e~~:J. les :ntes:·dtfp.assag,e, la :. ·; .::···. 
·: ;:.:· ·· .. ::.cC>:iifirrnati()n1· .1~ , ~arMitzvan)~ :::;::... · ... . .. _. = 
~ - . .. . . . 
'.· 
; .··. 
.. ··. ~·sultats d'8pprenti1Ssjfe.Spec1fiques 
· 5 ~0 Examiner commentta.Priet~i la meditation et . · 
!'adoration sont 'd~s expressions de notre foi ... 
a ~o . ·oecrire les croyances fb°ndarnehtal·es . 
du bouddhisme·; .. du chri$tianisme, de 
l'hindouisme ·et du..sikhisme.:="· =. 
. :·.; 
.·:.:::.:::.:· 
. . 
SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
•. :.· ..  ·.RAC;= ·3 : ·' •tes ··~1~ve'~ ·devrai~rlt;::~~aH~in:~r · . · =•·: 
__ .·:·ra:significatipt\·et · 1·a · ·pertfr1er1c8' ae =·t~Xtes:· . .=:_: 
· sacr~s~: :.. <:: .. ·· · ···· ·· · · .. · 
. .. 
.... 
...•• · ~6!J~1tais<1;appren$sS~s)e ~~r. <:~~t~>.· .... 
· ....... . . ·e·. · . • . : ..... a:n·.· ···n·.~ ... e ..·...· · . ·..  .. ·· · .... ·.... .. = · ..... : . = . .. - " .:· .. . . ;: .:· ·:>:::· . . :::=.:. '.·  '·;: .. .. .· ; . I' 
~ . . ... · . . . . . . 
.•. ::: .. demqnfrer= ieuhconna:i-s~atice ···cle~ i::: ·•.:·= .·.· 
· .. :·= ·: 9figi.rl~s: des. textes :$~eras~. tran:srtiis · .· 
..... : ... : ·aralem~nte.t par. ecr.it(p:··ex~ ,. ta . .. · 
:.-,= .:·. ·· ~ibl,~,J~ Cora.ri)';=··:.:: :: . · = · :: :, ·:· ...•. :. :·· :. · ·. 
. ·. . . •· de:rn=cJ'ntrer qu'us:=:apprecif!.ot ·. :. . . ..... 
.,._ ......... :· ... .. · r.importance,:acc()"rd~eaux texte$.· .. : ·=· ·: 
· ·:• ::., > .... -.::.$acr~s))~r leut~::-adeptes r .. ·.. . · · 
=: :·.:':n~~-: ~6mo.nttef.' qu'ils ·c0n~riaissent des · · · 
=. ~vehfl·01~nt$ :.~tdes .P~rsqnnag~s "· ·:. · 
.= irnpcir:t~nt$rrl'ehtionn6s dahs res ==· .. 
· = textes :~cre~ (p:.-.E~~.}· la Paques, _:. :·" .. 
· ia·:·Demi~r~ ·C~n~:,J'apOtre ' Pau.J,. ., :. · · 
.. -:~~:~nn~)· .. : :,·:: :· .... · :-: =>: .. : . . , . .. ·. . . 
.. . :. '.· : ':.:..: : ':. : >:. : .. : _::. : 
. > ·:··.<.; ;_: .. ;::-:: _;: •.:.-"'; _.··.:-· . 
• · .. ·· . .. ' :·' ' ·. ··:-·-:· 
.... . . . . 
. . . · .. 
.. · . : .. 
·, ·f{6s·ultats. ·~'apprentissage · · . . . 
.· : .. ::-. ... :._.sp•ecifiques·:, ... ·=.· .. >: ·. . . 
;.-;- ·7~0 " ... ::.Reconnattre.que l'es princi·pes :. :· .. 
· .. . ·::· · . ~'.empathie:~ .. de.j.ustice.et de pardon 
---4 " ... , '·$.~nt.pres~nts da.n..s.les teXtes et les · ·· = 
' •. :· .. :·e'nseignemehts du couddh.isme, du 
.· :. :: . : . :christlC,=Jnisme, de l'hindouisme et du 
. sikhi:sme·. · " · : ... ·:.·:_ 
· 8 ~ o : ' Decrire dE:ls ~venemel1ts cles d·u · 
.. .. . . . . .· . .. · .·. . •, · . . . . 
.·. ··. : ; . : : ·. bouddhisme, du christianisme, de 
· ·. ·. ·: l'hlridouisme '.erdu s.ikhi.sme · 
. . .. . 
. . ... . : . ··. ~ . 
. . . .. . : ~ 
.. :' ··.· .. :· 
.. •. ·. : : . . · ··.· :. 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
Continuum des resultats d'apprentissage specifiques 
1.0 
4°annee 
r RAG 1 · Les eleves devraient examiner l'incidence ~ 
historique de la religion sur les croyances, les cultures 
et les traditions. 
~ ~ 
1 , 
I '~ . . 
, ... seannee 
explorer les origines du 
christianisme, de l'islam et 
du juda'isme 
:, ~ :~ _O: .- ~xplpre(les origines ·· 
::/i· '.:. dti. bouddhisme, du .. ·::. 
·: ::.-.,.:·· 
1 _, '_:::: : ct:iri$tianisme, de · . ,, , 
1 . O explorer les origines du 
baha'isme, du christianisme 
et de l'islam 
.. . .· .., l'hindouisme et du sikhisme: · 
2.0 expliquer la signification des · ~~o .: ~xpliquer la signification des 2.0 examiner les recits sur la 
creation et I' au-dela dans le 
christianisme, l'islam et la 
spiritualite des autochtones 
3.0 
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ceremonies religieuses '. . · ... ·.. si"gnes" et symp(.)fes sacres· 
explorer comment certains 
enseignements et lois 
du christianisme et du 
juda'isme influencent le 
developpement de la 
moralite et des valeurs 
. . • . · ·'.; 
. , . 
... . . ... ...,,,. 
_:::: . . ·: .. : ~ - .. 
. . ; ·. . -~ . 
.. ·;"-: 
:: ·: 
: 
_3.0 examiner comm·ent les ·; · ·. · 
.: : . . . enseignernents e~ les" lois : ;. : . 
, _d~s religions influencent · .· :: ::,:: 
, . · .: .. le developpement de ta , . =-
..  .:· . : moralite etdes valeurs .· . 
i :: ·-:. . . . 
3.0 comparer les 
enseignements et les lois 
du christianisme et de 
l'islam 
:4.0 . examiner· com:ment les 4.0 examiner comment les 
.. : . · · · · ,. eroyances r~ligi~uses sont · · · croyances religieuses sont 
_,::.:· / · ...$6.uve.nt exprimees dans · souvent exprimees par le 
. .. rarchitecture.:de.s lieux de :· ~·. biais de l'art, de la musique, 
' · · · ,culte .. .. ' du theatre et de la danse 
. ·: . ,. 
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SECTION 3 : RESULTATS D:APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
RAG 2 : Les eleves devraient acquerir une 
certaine comprehension des croyances, des 
principes et des pratiques du christianisme et 
d'autres systemes de croyances existants. 
4°annee 
4.0 explorer ce qu'on entend 
par religion 
5.0 explorer le concept de 
croyance 
6.0 explorer certaines 
croyances fondamentales 
du christianisme, du 
juda'isme, et de l'islam 
7. 0 decrire les ceremonies 
d'initiation comme le 
bapteme, !'attribution d'un 
nom, la dedicace et la Bar 
OU Bat Mitzvah 
8.0 
9.0 
4°annee 
reconnaitre que les 
principes comme le 
partage, la compassion, 
l'acceptation, le respect 
et la justice sont presents 
dans les textes chretiens et 
ju ifs 
reconnaitre des 
personnages cles du 
christianisme, de l'islam et 
du juda"isme 
6°annee 
explorer le concept de la 
croyance par le moyen de 
la revelation, de l'espoir et 
la reconciliation 
J3 .. o ·'::· d~enre. :·rei~::::·cfoya6:ce~>:_ ... · 6.o decrire des croyances 
fondamentales 
.• £ •• .. fOnd~m7rit~1~.~( ;::.:• {;,:, '/ < 
· ·· bouddhtsme.- du,_. ..... {,, -·:· .. ,_ · . : du baha'isme, du 
christianisme, de l'islam 
et de la spiritualite des 
autochtones 
• .· .... ·•··• : christi$1li~~~. ~;~r;;Si~%~i'i. · · ..• ; .. 
"··~ ; :· l'hindouisme··etdu·.·si.khisme· · 
• - - . . . ;·:: .:: . . ' ··:.... ·:; . -. ' .. , .• :· ... .-. . . . :· ; .. : • .. . -~=:=:·:: .. ·-~- : : . ··. 
RAG 3 : Les eleves devraient 
examiner la signification et la pertinence 
de textes sacres. 
::., . ._: . .. : .. 5e a·nnee· : 
. ' . . -· ' 
::t~.Q .... · reconnaitre qiJe ie:~ :c .. -.· ···. . 
· < ... : . . pri·hcipes d'empatl1Ie· de· . 
.· ·.' ;.. . . . . · . . . . ··. .• . . . . : .... . 
. ... . :. ..~ justice et de pardon son~.·">-·: .. )_ 
.. ·: :::.· :·:. ·: ~-:· presents dar-ts _le~· t~xtes; ... ·-.:··:;· =·:·. 
: . > · .. - et tes enseignem.ents· · ·-.. _: , ·... .· 
._\_~-- .. du bouddhisme.,.· du·>··. > ... " .. ~ .... "·· 
" : ...... ,'. christianisme .de . .. :.. : .--:·· .. : ..·: : 
. . .. . .• . . J . ... . . .. ... , .. . :,. .; . .• 
•. : ·\ ·~·.: · rhindoui:sme et du: sikhisme .....  • 
., .. ~ . ': . . . . . . •.·. . . . . .. 
:: . ~: ·:· .. · . 
6°annee 
7.0 reconnaitre que les 
principes de responsabilite, 
de fidelite et d'integrite sont 
presents dans les textes 
et les enseignements 
du baha'isme, du 
christianisme, de l'islam 
et de la spiritualite des 
autochtones 
8. 0 explorer la croyance que 
la Bible et le Coran sont 
reveles par Dieu 
9.0 Examiner l'importance des 
textes sacres pour leurs 
adeptes 
1 O. O Explorer le rOle des leaders 
spirituels autochtones 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 1 : Les eleves devraient examiner /'incidence historique de la religion 
sur /es croyances, /es cultures et /es traditions. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
1 . O explorer les origines 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du 
sikhisme; 
2. O expliquer la signification 
des signes et symboles 
sacres; 
3.0 examiner comment les 
enseignements et les lois 
des religions influencent 
le developpement de la 
moralite et des valeurs; 
4.0 examiner comment les 
croyances religieuses sont 
souvent exprimees dans 
!'architecture des lieux de 
culte; 
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Accent sur l'apprentissage 
En 4e annee, les eleves ont explore les origines du juda'isme, 
du christianisme et de l'islam. II est probable qu'ils utilisent les 
connaissances acquises et leur experience personnelle lors des 
discussions sur les origines des groupes religieux et des religions. 
Puisqu'il est de nouveau question du christianisme, les eleves de 5e 
annee ne sent pas censes explorer de nouveaux concepts, mais plutOt 
commencer a consolider leur comprehension du sujet. La discussion 
sur les origines peut regrouper : 
• des histoires sur la fondation d'une religion; 
• des renseignements sur des leaders importants au les fondateurs; 
• des details importants sur l'histoire de la religion, comme : 
la maniere dont elle a evolue au fil du temps, 
les evenements importants de son histoire, 
les regions du monde au vivent ses adeptes, 
son influence sur la culture d'autres pays. 
Le concept des signes et des symboles sacres a ete presente aux 
eleves en 1 re annee. lls doivent maintenant savoir qu'a tous les 
systemes de croyances sent associes des signes et des symboles 
particuliers. Pour atteindre le RAC 2.0, les eleves de 5e annee se 
concentrent davantage sur le sens et l'importance des symboles: 
• du bouddhisme (p. ex. la Roue du Dharma) 
• du christianisme (p. ex. la Croix) 
• de l'hindouisme (p. ex. le Tilak) 
• du sikhisme (p. ex. les Cinq K). 
En expliquant le sens de ces symboles religieux, les eleves doivent 
donner des exemples de la maniere dent ces symboles aident les 
adeptes et les adherents a retenir les enseignements de leur foi ainsi 
que l'histoire de leur religion. C'est egalement l'occasion de relier cette 
discussion sur les symboles au symbolisme en tant que concept du 
cours de fran<;ais au d'anglais. 
Dans le RAS 3.0, les enseignements ne sont pas uniquement relies 
a l'histoire de la religion, mais aussi a la moralite et aux valeurs 
observees par le groupe religieux. Les enseignements dispenses 
par les grandes personnalites religieuses sont devenus le fondement 
de nombreuses idees importantes aux yeux des bouddhistes, des 
chretiens, des hindous et des sikhs d'aujourd'hui. L'exploration de 
ces enseignements permettra aux eleves de decouvrir les origines 
du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme. 
lls pourront alors faire le lien entre les enseignements religieux et 
les lois et reglements qui regissent notre societe actuelle (p. ex. 
les Dix commandements ou les Quatre nobles verites qui ont un 
lien avec le Code criminel du Canada ou les regles de conduite en 
milieu scolaire). Les eleves peuvent aussi profiter de !'occasion pour 
atteindre d'autres RAS en participant aux activites reliees au RAS 
3.0: 
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SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 1 : Les eleves devraient examiner /'incidence historique de la religion 
sur /es croyances, /es cultures et /es traditions. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• recourir aux textes sacres et aux histoires de Krishna, de la 
PentecOte, de Bouddha et de Gourou Nanak pour etudier les 
origines des religions; 
• discuter des symboles et des signes courants (p. ex. recyclage, 
endroits publics comme les toilettes, les panneaux d'information 
sur la route comme Arret, Cedez, Demi-tour) en posant des 
questions comme : 
A quoi peut bien servir ce symbole? 
Pourquoi est-ii possible de comprendre ce symbole, quelque 
soit notre langue? 
Est-ce que la couleur, la forme ou les lettres ant un rapport 
avec le message? 
• presenter des representations visuelles des signes et des 
symboles sacres. A cet egard, les examples d'images de 
l'Annexe C pourront s'averer utiles. 
Faire des liens 
L'enseignant peut 
• inviter les eleves a faire une Visite virtuelle OU reelle de lieux de 
culte; 
• inviter un conferencier qui presentera les divers types de 
symboles et de signes associes a sa religion; 
• inviter un agent de la paix (GRC, RNC (Force constabulaire 
royale de Terre-Neuve) a venir en classe parler du Code criminel 
du Canada. 
L'eleve peut 
• creer un symbole important de notre societe et en expliquer le 
sens (p. ex., Croix-Rouge, recyclage); 
• effectuer sur Internet une recherche d'elements visuals et 
d'informations sur les origines des religions en vue d'une 
exposition en classe. Les illustrations doivent comprendre des 
legendes expliquant ce que les eleves admirent au trouvent 
interessant dans l'image; 
• reperer lors de visites virtuelles ou reelles de lieux sacres, des 
caracteristiques architecturales qui refletent des croyances 
religiauses. 
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Ressources et notes 
Autorisees 
Annexes 
• Annexe B : Exemple de 
lettre pour les parents et 
tuteurs 
• Annexe C : Exemples 
d'images clipart 
• Annexe D : Resultats 
d'apprentissage specifiques 
- References croisees 
Decouvertes 
• Les origines du 
bouddhisme : guide 
d'exploitation (GE) 174 
• Les origines du 
christianisme : GE 178 
• Les origines de 
l'hindouisme: GE164 
• Les origines du sikhisme : 
GEl87 
• Les symboles de 
l'hindouisme : manuel de 
l'eleve (ME) 37, GE42 
• Jean decouvre des 
symboles chretiens ME42, 
GE46 
• Qui etait le Bouddha? 
ME93, GE84 
• Les Quatres nobles 
verites ME98, GE90 
• Les traditions sikhes ME106, 
GE94 
• Le retour de Kirpal ME111, 
GE100 
• Le respect de la vie ME116, 
GE104 
• La bougie de 
Paques ME122, GE108 
• « Le Christ est ressuscite ! » 
ME128, GE114 
• Le fil sacra de coton ME152, 
GE130 
• Visitons des lieux de culte ! 
ME181, GE156 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 1 : Les eleves devraient examiner /'incidence historique de la religion 
sur /es croyances, /es cultures et /es traditions. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
1. 0 explorer Jes origines 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du 
sikhisme; 
2. O expliquer la signification 
des signes et symboles 
sacres; 
3. O examiner comment Jes 
enseignements et Jes lois 
des religions influencent 
le developpement de la 
moralite et des valeurs; 
4.0 examiner comment Jes 
croyances religieuses sont 
souvent exprimees dans 
/'architecture des lieux de 
culte; 
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Accent sur l'apprentissage 
• RAS 7.0: Reconnaitre que les principes d'empathie, de justice 
et de pardon sent presents dans les textes et les enseignements 
du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme 
(RAG 3) 
• RAS 8.0: Decrire des evenements cles du bouddhisme, du 
christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme (RAG 3).RAS 10.0: 
Reconnaitre dans le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme 
et le sikhisme !'importance des notions de loyaute et de confiance 
(RAG 4) 
• RAS 11.0 : Explorer !'importance de l'empathie, de la justice et du 
pardon comme expressions des croyances religieuses (RAG 4) 
• RAS 12.0: Cerner les enseignements bouddhistes, chretiens, 
hindous et sikhs concernant le respect (RAG 5) 
• RAS 13.0: Discuter de !'influence de la famille, des pairs, de la 
communaute, de la religion et des medias sur la prise de decision 
d'ordre ethique et moral (RAG 5). 
L'annexe D dresse une liste des references croisees pour les 
resultats d'apprentissage specifiques dans l'ordre ou ils apparaissent 
dans le guide. 
Dans le RAS 4.0, l'examen des lieux de culte est lie a la discussion 
concernant les signes et les symboles. II vise a donner aux eleves 
!'occasion d'examiner les types de design utilises dans !'architecture 
des edifices religieux OU sacres. Les eleves doivent pouvoir relier 
certains details de ces designs aux croyances de la religion en 
question (p. ex. des eglises chretiennes, comme la basilique-
cathedrale Saint-Jean-Baptiste de St. John's, peuvent prendre la 
forme d'une croix). Les details des designs incluent les formes, la 
dimension, les couleurs, les ornements, l'orientation des pieces 
ou des objets, ou encore la position de !'edifice (son orientation 
geographique). II est interessant pour les eleves de disposer 
d'elements visuels pour examiner !'architecture. 
Pour favoriser et encourager l'autoreflexion active, ii convient d'inciter 
les eleves a plonger dans leur experience personnelle pour : 
• repondre aux questions de l'enseignant; 
• participer aux activites d'apprentissage en classe; 
• poser, noter et examiner des questions. 
Les activites d'auto-reflexion peuvent adopter de nombreux formats, 
y compris : bandes dessinees ou scenarios en images, dessins ou 
croquis, tableaux d'affichage d'idees, grands titres de journaux, 
photos, journaux ecrits, etc. 11 se peut que les enseignants doivent 
fournir des moyens d'organisation (p. ex. portfolio, classeur, dossier 
numerique) afin que les reponses puissent rester accessibles et 
auxquels peuvent s'ajouter des elements. 
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SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 1 : Les eleves devraient examiner /'incidence historique de la religion 
sur /es croyances, /es cultures et /es traditions. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Consolider 
L'eleve peut 
• mener une entrevue avec des leaders religieux de la region sur 
leurs roles dans leur communaute ; 
• participer a une activite de casse-tete : en groupes, les eleves 
choisissent une religion et s'informent sur ses enseignements et 
ses lois concernant l'alimentation, la vie de famille, le traitement 
de l'environnement, l'habillement, etc. Les membres de chaque 
groupe forment des groupes de discussion pour partager leurs 
decouvertes (un groupe parle d'un aspect des enseignements sur 
l'alimentation, tandis qu'un autre parle de l'habillement) ; 
• creer le code de conduite de la classe et examiner les attentes 
vis-a-vis ce code. Creer un symbole representant les croyances 
communes sur la conduite en classe. 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• analyser la symbolique d'un symbole universe! connu, comme la 
croix gammee (svastika) : 
Qui l'utilisait a l'origine? 
Que symbolisait-elle a l'origine? 
De quelle maniere son utilisation a-t-elle change avec le 
temps? 
Pourquoi ce symbole est-ii si fort? 
Existe-t-il d'autres symboles ayant connu des changements 
semblables? 
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Ressources et notes 
Suggerees 
Beaucoup d'amis, un monde 
(Enseignement religieux, 3e 
annee) 
• Le chemin du bonheur : 
Siddartha Gautama (21) 
• Montrant le chemin : Krishna 
(37) 
• Mettre sa confiance en 
Dieu : Abraham et Mo·ise 
(71) 
• A la recherche d'une verite : 
Gourou Nanak ( 111 ) 
• Un message d'amour et de 
pardon: Jesus (129) 
Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui vous 
pourraient etre utiles. 
Concepts historiques 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/5e/mod 1 /pgm. 
html 
• les symboles 
• le culte 
• !'architecture des eglises 
• lexique des termes 
architecturaux 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 1 : Les eleves.devraient examiner /'incidence historique de la religion 
sur /es croyances, /es cultures et /es traditions. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
1. 0 explorer /es origines 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du 
sikhisme; 
2. O expliquer la signification 
des signes et symboles 
sacres; 
3.0 examiner comment /es 
enseignements et Jes lois 
des religions influencent 
le developpement de la 
moralite et des valeurs; 
4.0 examiner comment /es 
croyances religieuses sont 
souvent exprimees dans 
/'architecture des lieux de 
culte; 
38 
Exemple d'indicateur de rendement 
Cree une brochure, une presentation PowerPoint ©, un tableau 
d'affichage ou de grands titres de journaux et des legendes 
pour stimuler la curiosite de ton auditoire a propos d'une religion 
donnee. Trouve des images et des titres accrocheurs a propos 
de grandes personnalites, de signes et de symboles importants, 
des enseignements et des lois, ainsi que des lieux de culte du 
bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme ou du sikhisme. 
Pense a ajouter un lien personnel pour attirer le lecteur. 
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SECTION 3 : RESULTATS D:APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 
RAG 1 : Les eleves devraient examiner /'incidence historique de la religion 
sur /es croyances, /es cultures et /es traditions. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation Ressources et notes 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 2 : Les eleves devraient acquerir une certaine comprehension des 
croyances, des principes et des pratiques du christianisme et d'autres systemes 
de croyances existants. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
5.0 examiner comment la 
priere, la meditation 
et !'adoration sent des 
expressions de notre foi ; 
6 .0 decrire les croyances 
fondamentales du 
bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du 
sikhisme; 
40 
L'enseignement religieux en 4° annee se penchait sur ce qu'implique 
le fait de croire. Les eleves peuvent utiliser les connaissances 
acquises pour discuter de la maniere dent la foi s'exprime. En 
5° annee, les eleves se concentrent sur les differentes formes 
d'expression des croyances des adherents ou des adeptes (priere, 
meditation, adoration, gestes du culte) : 
• La priere est. .. 
• La meditation est. .. 
• Les gestes du culte sent. .. 
Pour atteindre le RAS 5.0, les eleves devraient poser des questions 
comme: 
• Pourquoi les gens prient-ils? 
• Y a-t-il une difference entre la priere et la meditation? 
• Existe-t-il differents types de prieres? 
• Existe-t-il differentes manieres de mediter? 
• Que doit-on faire ou penser lorsque l'on pose des gestes du 
culte? 
• Existe-t-il differentes manieres de pratiquer le culte? 
• Est-ce que les hindous, par exemple, adorent taus de la meme 
maniere? 
L'objectif n'est pas que les eleves trouvent la bonne reponse aux 
questions comme celles que nous venons de mentionner. lls doivent 
plutOt etre encourages a trouver un vaste eventail de questions a 
examiner. Toutes les questions comptent, et ii est probable que les 
questions interessantes menent a d1autres questions. 
« Lorsqu'une question incite et motive les eleves a poser 
d'autres questions ou a remettre leurs idees en cause, elle a 
le pouvoir d'approfondir leur reflexion actuelle. » (Out of the 
Question, 5) [Traduction libre] 
En examinant les croyances fondamentales du bouddhisme, du 
christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme, les eleves doivent etre 
en mesure de decrire certaines des principales croyances (RAS 6.0). 
lls n'ont pas a analyser ni comparer la validite des croyances d'une 
religion donnee. L'idee n1est pas de determiner si la croyance est 
jugee juste ou non. Les elevent doivent tirer des conclusions sur les 
ressemblances entre les croyances, comme : 
• Dans de nombreuses religions, les adeptes doivent affirmer leur 
foi lors d'une ceremonie d'initiation. 
• De nombreuses religions prOnent des moyens non violents pour 
resoudre les problemes. 
• De nombreuses religions ont une ethique de reciprocite (la Regle 
d'or). 
• De nombreuses religions ont des croyances sur la vie apres la 
mort. 
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SECTION 3: RESULTATS D:A.PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 2 : Les eleves devraient acquerir une certaine comprehension des 
croyances, des principes et des pratiques du christianisme et d'autres systemes 
de croyances existants. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• utiliser des sites Web, des videos et des titres de litterature 
jeunesse pour presenter des experiences de priere, de meditation 
et de gestes du culte dans le bouddhisme, le christianisme, 
l'hindouisme et le sikhisme. Poser des questions aux eleves, 
comme: 
En quoi consiste la meditation? Comment se sent-on? 
En general, a quelle frequence medite-t-on? Ou? 
Pourquoi certaines personnes meditent-elles? 
Quelle est la difference entre la meditation et la priere? 
• demander aux eleves de penser aux moments et aux endroits 
ou ils doivent rester tranquilles ou silencieux, comme a la 
bibliotheque, dans le centre de lecture de la classe ou dans un 
lieu de culte. 
L' el eve peut 
• raconter des experiences personnelles de priere, de meditation 
et de gestes du culte. L'enseignant doit veil/er a ce que le 
contexte de la discussion soit tel que /es eleves puissent y 
participer sans inquietude. Les eleves n'auront pas tous des 
experiences personnel/es a raconter. 
• prendre part a une seance de meditation seculiere (non religieuse) 
guidee. 
Faire des liens 
L'enseignant peut 
• inviter des personnes ressources a raconter leurs experiences 
personnelles de priere, de meditation et de gestes du culte. 
L' el eve peut 
• rechercher ou prient les bouddhistes, les chretiens, les hindous et 
les sikhs; 
• creer une affiche montrant les endroits ou ii est tenu de rester 
calme ou silencieux (voir Activer ci-dessus). Exposer les affiches 
terminees des eleves dans l'un de ces endroits pour expliquer qu'il 
est necessaire de rester calme ou silencieux; 
• faire des lectures sur les differentes prieres dans le bouddhisme, 
le christianisme, l'hindouisme et le sikhisme, et en discuter : 
Quels sont les buts et les messages principaux des prieres? 
Quand et ou les adherents disent-ils leurs prieres? 
Des gestes accompagnent-ils les prieres? 
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Ressources et notes 
Autorisees 
Decouvertes 
• Les croyances 
fondamentales du 
bouddhisme GE175 
• Les croyances 
fondamentales du 
christianisme GE179 
• Les croyances 
fondamentales de 
l'hindouisme GE1164 
• Les croyances 
fondamentales du 
sikhisme GE188 
• Retour de l'lnde ME24, 
GE30 
• Une visite dans un temple 
hindou ME47, GE52 
• La posada ME70, GE68 
• Un changement de 
direction ME146, GE124 
• Des histoires de 
poissons ME158, GE134 
• De la colere au 
pardon ME164, GE140 
• Une lecture continue ME168, 
GE146 
• Du debut a la fin ME175, 
GE150 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 2 : Les eleves devraient acquerir une certaine comprehension des 
croyances, des principes et des pratiques du christianisme et d'autres systemes 
de croyances existants. · 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
5.0 examiner comment la 
priere, la meditation 
et I' adoration sont des 
expressions de not re foi; 
6.0 decrire /es croyances 
fondamentales du 
bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du 
sikhisme; 
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Par des discussions sur l'expression des croyances dans le contexte 
des traditions et les evenements religieux traditionnels ou importants, 
d'une religion les eleves peuvent atteindre d'autres RAS : 
• RAS 7.0 : Reconnaitre que les principes d'empathie, de justice 
et de pardon sont presents dans les textes et les enseignements 
du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme 
(RAG 2) 
• RAS 8.0 : Decrire des evenements cles du bouddhisme, du 
christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme (RAG 3) 
Exemple d'indicateur de rendement 
Cree un diagramme de Venn pour comparer les croyances de deux 
systemes de croyances existants provenant du bouddhisme, du 
christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme et fais ressortir leurs 
differences. Reflechis apropos de la priere, des gestes du culte, de 
la meditation, des ceremonies d'initiation, des croyances sur la vie 
apres la mort, des regles de conduite envers les autres, des regles 
concernant l'alimentation et l'habillement, etc. 
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SECTION 3 : RESULTATS D:A.PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 2 : Les eleves devraient acquerir une certaine comprehension des 
croyances, des principes et des pratiques du christianisme et d'autres systemes 
de croyances existants. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Consolider 
L'enseignant peut 
• utiliser une carte de sortie pour evaluer la comprehension des 
eleves au sujet des croyances fondamentales de l'une des 
religions etudiees (bouddhisme, christianisme, hindouisme OU 
sikhisme). 
L' el eve peut 
• ecrire une priere ou un poeme en prenant pour modele des 
prieres du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme ou du 
sikhisme; 
• concevoir ou creer un endroit propice a la meditation ou a la 
reflexion en silence. 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• trouver deux verites et un mensonge : ecrire deux enonces vrais 
et un faux sur les croyances fondamentales du bouddhisme, du 
christianisme, de l'hindouisme ou du sikhisme. Les presenter 
sous forme de livret a rabat ou de cartes que les autres eleves 
pourront lire. 
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Ressources et notes 
Suggerees 
Viens avec moi (Enseignement 
religieux, 1 re annee) 
• Trishal (hindouisme) : le 
temple, le sanctuaire a la 
maison, om 
• Robert (bouddhisme) : le 
temple, un autel a la maison 
• Pritum (sikhisme) : 
gurdwara, la salle de priere 
et la salle a manger 
• Marc (christianisme) : l'eglise 
Beaucoup d'amis, un monde 
(Enseignement religieux, 3e 
annee) 
• Le chemin du bonheur : 
Siddartha Gautama (21) 
• Montrant le chemin : Krishna 
(37) 
• Le pouvoir de la paix : 
Mahatma Gandhi (96) 
• A la recherche d'une verite: 
Gourou Nanak ( 111 ) 
• Ma religion, c'est la 
gentillesse (123) 
• Un message d'amour et de 
pardon : Jesus ( 129) 
Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui vous 
pourraient etre utiles. 
Concepts historiques 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/Se/mod 1 /pgm. 
html 
• Textes sacres 
• Diversite religieuse a Terre-
Neuve-et-Labrador 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 3 : Les eleves devraient examiner la signification et la pertinence de 
textes sacres. 
Resultats d' apprentissage 
specif iques 
L'eleve doit pouvoir: 
7. 0 reconnaitre que les 
principes d'empathie, de 
justice et de pardon sont 
presents dans les textes 
et les enseignements 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du 
sikhisme; 
8.0 decrire des evenements 
cles du bouddhisme, 
• 
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du christianisme, de 
l'hindouisme et du 
sikhisme; 
Accent sur l'apprentissage 
De nombreux systemes de croyances existants, dont le bouddhisme, 
le christianisme, l'hindouisme et le sikhisme, partagent les concepts 
cles d'empathie, de pardon et de justice. Bien des histoires trouvees 
dans les textes sacres enseignent aux adeptes a : 
• faire preuve d'empathie; 
• pardonner aux autres; 
• creer une societe juste. 
Les eleves n'ont pas besoin de retenir les regles et les principes ni 
a expliquer les concepts abstraits du RAS 7.0, qui sont trop avances 
pour eux. Les activites associees au RAS 7.0 favorisent l'examen de 
ces principes en tant qu'expression de la foi (ce que les gens disent 
et font) : 
• RAS 10.0: Reconnaitre dans le bouddhisme, le christianisme, 
l'hindouisme et le sikhisme !'importance des notions de loyaute et 
de confiance (RAG 4) 
• RAS 11.0 : Explorer !'importance de l'empathie, de la justice et du 
pardon comme expressions des croyances religieuses (RAG 4). 
Dans le cadre de l'enseignement religieux de 4e annee, les eleves ont 
pris connaissance des evenements cles du christianisme, notamment 
les fetes et les ceremonies. lls peuvent utiliser les connaissances 
anterieures pour discuter de ces evenements cles dans le cadre du 
RAS 8.0. II est probable que de nombreux eleves s'inspirent de leur 
experience personnelle pour faire le lien avec les evenements cles. 
lls peuvent parler de fetes, de traditions ou de ceremonies religieuses 
auxquelles ils ont participe ou dont ils ont entendu parler. 
II peut etre favorable d'amorcer des discussions sur des evenements 
cles ou des fetes au moment ou ils se produisent. L'Annexe E 
propose un calendrier d'evenements cles bouddhistes, chretiens, 
hindous et sikhs. En decrivant ces evenements, les eleves peuvent 
inclure des details, comme : 
• l'histoire associee a l'evenement (p. ex., naissance ou mart, 
reussite ou echec d'une action militaire, retour d'une personne ou 
d'un objet important); 
• les conditions environnementales (p. ex., moisson d'automne, 
pleine lune d'un mois donne); 
• les details de la celebration (p. ex.' echange de cadeaux, danse 
et musique, plats speciaux); 
• les details symboliques (p. ex., utilisation de bougies ou de 
lampes, tenues de ceremonie). 
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SECTION 3: RESULTATS D:APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 3 : Les eleves devraient examiner la signification et la pertinence de 
textes sacres. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• demander aux eleves de donner des details sur des evenements 
importants de leur vie : 
Pourquoi cet evenement est-ii important? 
Que s'est-il produit? 
Qu'as-tu ressenti? 
Qu'ont ressenti les autres? 
L'eleve peut 
• examiner les elements visuels des evenements cles et des fetes 
du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme 
et en discuter: 
Que remarques-tu? 
Quels sont les details qui te frappent? 
D'apres toi, que s'est-il passe avant que cette photo soit 
prise? 
La musique convient-elle a cette video? 
Existe-t-il des ressemblances entre les elements visuels? 
• discuter des principes d'empathie, de pardon et de justice dans le 
contexte de l'ecole ou de la classe : 
De quelle maniere l'empathie se manifeste-t-elle a l'ecole? 
Les eleves sont-ils traites avec justice ou equite? 
Connais-tu des exemples de discrimination? 
Que se passe-t-il quand quelqu'un pardonne a quelqu'un 
d'autre? 
Faire des liens 
L' enseignant peut 
• raconter des histoires tirees de textes bouddhistes, chretiens, 
hindous et sikhs illustrant les principes d'empathie, de pardon 
et de justice. Poursuivre avec un jeu de rOle et une discussion 
bases sur les histoires. 
L' el eve peut 
• creer des calendriers personnels des evenements importants de 
sa vie qui ant ete evoques dans Activer; 
• creer un photoreportage des fetes et des evenements importants 
de sa vie. II peut s'averer profitable d'utiliser PhotorecitMc, 
PowerPoint ©, ou d'autres programmes informatiques. 
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Ressources et notes 
Autorisees 
Annexe 
• Annexe E : Exemple de 
calendrier 
Decouvertes 
• Un coin tranquille ME87, 
GEBO 
• Qui etait le Bouddha? 
ME93, GE84 
• La bougie de 
Paques ME122, GE108 
• « Le Christ est ressuscite ! » 
ME128, GE114 
Suggerees 
Beaucoup d'amis, un monde 
(Enseignement religieux, 3e 
annee) 
• Le chemin du bonheur : 
Siddartha Gautama (21) 
• Montrant le chemin : Krishna 
(37) 
• Le pouvoir de la paix : 
Mahatma Gandhi (96) 
• A la recherche d'une verite : 
Gourou Nanak ( 111 ) 
• Un message d'amour et de 
pardon : Jesus (129) 
Fetes et journees speciales 
(Enseignement religieux 
Maternelle) 
• La fete de la lumiere (7) 
• Un anniversaire en 
decembre (13) 
• Un defile sikh (25) 
• La celebration de la vie de 
Bouddha (29) 
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CONCEPTS HISTORIOUES 
RAG 3 : Les eleves devraient examiner la signification et la pertinence de 
textes sacres. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
7.0 reconnaitre que /es 
principes d'empathie, de 
justice et de pardon sont 
presents dans /es textes 
et /es enseignements 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du 
sikhisme; 
8. 0 decrire des evenements 
cles du bouddhisme, 
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du christianisme, de 
l'hindouisme et du 
sikhisme; 
De nombreux evenements religieux comportent des elements 
communs qu'il est possible de distinguer dans la vie des bouddhistes, 
des chretiens, des hindous et des Sikhs. Les eleves doivent 
toutefois etre conscients qu'il est possible d'attribuer de nombreuses 
interpretations a ces evenements et que les adeptes ne les suivent 
pas tous toujours de la meme maniere. 
Exemple d'indicateur de rendement 
Imagine que tu as ete invite a un evenement religieux important. 
Redige un texte de la perspective de quelqu'un qui etait sur place 
(p. ex. l'eveil de Bouddha, la revelation de Dieu a Gourou Nanak, 
la PentecOte et les apOtres, la resurrection de Jesus ou encore le 
mariage de Rama et Sita). Le texte peut prendre la forme d'un bulletin 
de nouvelles, d'un courriel, d'une carte postale, d'un journal de 
voyage, d'un spectacle de marionnettes, etc. 
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SECTION 3 : RESULTATS D>:\PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 3 : Les eleves devraient examiner la signification et la pertinence de 
textes sacres. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Consolider 
L'enseignant peut 
• creer un tableau reprenant les calendriers de chacun des eleves 
etablis dans Faire des liens pour illustrer la frequence, la 
chronologie ou les caracteristiques communes des evenements. 
Les details peuvent etre les suivants. 
Initiation Age Caracteristiques 
EleveA Qui 3 mois lndividuel, les parents parlent au nom de l'enfant 
Eleve B Qui 11 ans Evenement de groupe, participation en son nom 
Eleve c Non S.Q. S.Q. 
Celebration 
Age Caracteristiq ues 
de famille 
EleveA Qui chaque 
Nourriture, cadeaux, musique, visites a la 
annee famille elargie 
Eleve B Qui 
deux fois Nourriture, chansons, prieres d'Action de 
parannee grace, exterieur 
Eleve c Qui deux fois 
Nourriture, chansons, exterieur et interieur, 
parannee cadeaux 
L' el eve peut 
• faire des recherches sur la nourriture associee aux fetes 
bouddhistes, chretiennes, hindoues et sikhes et en choisir un a 
cuisiner; 
• creer un repertoire, un pliage ou une representation graphique 
des principaux concepts du bouddhisme, du christianisme, de 
l'hindouisme ou du sikhisme, par example : 
les enseignements, dont l'empathie, la justice et le pardon ; 
les symboles et les signes; 
les fetes et les evenements importants; 
les details sur les origines, y compris les leaders importants 
ou les fondateurs. 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• preparer ses arguments sur le moment auquel la nouvelle annee 
devrait avoir lieu. Voici des suggestions : 
Le 1 er janvier 
La St-Jean Baptiste (24 juin) 
Le solstice d'ete (21 juin) 
Le solstice d'hiver (21 decembre) 
L'equinoxe de printemps (21 mars) 
Le 1 er septembre 
Le 1°r mai 
Les moissons 
Le 1er avril (debut de l'exercice financier) 
L'Avent (4 semaines avant Noel,debut de l'annee liturgique) 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 5e ANNEE PROGRAMME D'ETUDES 2016 
Ressources et notes 
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SECTION 3: RESULTATS Df\PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Section 3 : 
R8sultats d'apprentissage sp8cifiques 
Concepts personnels 
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CONCEPTS PERSONNELS 
Concepts personnels 
Objectif 
48 
Les trois volets du programme d'enseignement religieux exigent · 
une approche integree afin d'elaborer des activites d'apprentissage 
pour les eleves. Lorsque l'enseignement est axe sur un volet en 
particulier, ii est important de reconnaitre les liens entre les valets et 
de prendre appui sur les forces et les intert~ts des eleves. 
L'objectif des concepts personnels (RAG 4 et 5) est de chercher en 
soi a favoriser une reflexion sur ses propres idees sur la vie et ses 
croyances vis-a-vis de ce qui est important pour soi. Les eleves de 
5° annee examinent la nature de la croyance dans le bouddhisme, le 
christianisme, l'hindouisme et le sikhisme pour mieux comprendre le 
sens de la vie. L'un des aspects importants de ce valet comprend la 
maniere dont les gens interagissent entre eux dans la vie de tous les 
jours. Les activites en lien avec les concepts personnels s'associent 
bien aux resultats d'apprentissage dans le cours de sante (relations). 
Les eleves peuvent poser les questions suivantes, entre autres : 
• Comment savoir quelle est la « bonne » chose a faire? 
• Est-ce que je pense a ce qui se produit apres ma decision? 
• Comment un hindou prendrait-il une decision pour regler un 
probleme? 
• Quelles sont les regles du bouddhisme? Comment un 
bouddhiste respecte-t-il ces regles? 
• Est-ce mes actions ont des consequences pour les autres? De 
quelle maniere? 
• Est-ce que tout le monde merite d'etre pardonne? 
• Pourquoi devrais-je me saucier du pardon? 
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SECTION 3 : RESULTATS Dfl.PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Cadre des resultats d'apprentissage 
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CONCEPTS PERSONNELS 
Continuum des resultats d'apprentissage specifiques 
RAG 4 : Les eleves devraient manifester une 
appreciation de la recherche en soi, de I' engagement et 
du sens de la vie. 
4e annee 
10.0 examiner ce que signifie 
etre engage vis-a-vis d'une 
cause, d'un systeme de 
croyances ou d'une autre 
personne 
. · .. ·: .·· . : . . 
: . ·/5~ annee : . 
.... . . ·.· · :· .. L . expl9ter .. c6mment les •.· .. :. 
::··:.< ·.: ·.: .• bouddhisfes· les chretiens · 
........ . : . . . ".:. :" .. . . . 1 . . ' 
. .. ·· · .:1esihindous et .1es sikhs . 
. / rectlerchent le sens de' la . .. ·• 
,.,;. .. -... -:. .. . . . . . . . . . . . . .. .. :·:.·=··: :· :  . ..: 
. · .. 
. ·. . . 
. :·. ·.· .. , . 
..· .. . .. '.• ·. 
5e annee 
11. O explorer comment les 
autochtones, les chretiens 
et les musulmans 
recherchent le sens de la 
. 
Vie 
11.0 reconnaitre dans le 
christianisme, l'islam et le 
juda"isme l'importance de 
tenir ses promesses et de 
prendre ses responsabi lites 
10.0 reconnaitre dans . 
·.:.·)r ·::· j~ 66ucidhlsrne, le ·• · .· 
.·. ·. 
· 12.0 reconnaitre dans le 
i:.:.;; :',~~$tiani.sme, l'hindouisJrie '. 
·:. ·:.• et•.IE!sikh,isrne: l'impQrtance·. · · ..
> .:des. notion~ de loyaute et d~: 
.· . : eonfiance .·. ' .; :• . . 
12.0 explorer !'importance de la .d.t .. Q ~xt).l()rE;Jr rirnportance d~ :' 
compassion, du partage, de '··r:·o-:.·: .Perl}pathie,· de· 1~:Justice , 
I' acceptation, du respect et ·: :: ;:·. :'.'. e' dltpardon comme .. 
~~o~~;~~~e~~i~~~~se aux ~'.;,;~t,"~!f;:t~~s. de~9foyances > 
christianisme, l'islam et la 
spiritualite des autochtones 
!'importance des notions de 
disciple et de responsabilite 
13.0 explorer le concept 
d'engagement vis-a-vis de 
sa foi 
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SECTION 3: RESULTATS DJ\PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 5 : Les eleves devraient examiner les questions 
et les enseignements concernant la morale et l'ethique. 
48 annee 
13.0 identifier les enseignements 
chretiens, juifs et 
musulmans concernant 
l'honnetete, la tricherie, le 
vol et l'intimidation 
14.0 explorer !'influence de la 
famille, des pairs, de la 
communaute, de la religion 
et des medias sur la prise 
de decision d'ordre ethique 
et moral 
68 annee 
14.0 cerner les enseignements 
du christianisme, de l'islam 
et de la spiritualite des 
autochtones concernant la 
resolution des conflits et le 
materialisme 
1.:3~.o discuterde r.influ.ence:· de .,. ... · 15.0 examiner !'influence de la 
=: .. · la .. famme~ des' p·~if.S'~ "cie= 18,::,=< =.: famille, des pairs, de la 
··": -.~ ·; comm.unaute~ : d.e':, 1~"· rel°igiop · . ': communaute, de la religion 
./.: .. : ... et .des medla$,:$tJ;f::.· ta''''prise'=,?,:.:9 et des medias sur la prise 
· ·.:··de d~cisior1 d'!or¢tr$ .. ~thiq,u.e ·, de decision d'ordre ethique 
: : .: et moral =· , , · .:::·, · ... =< · ··· ·.· · et moral 
. : =,·.·.· .• :=.:.~.; ::.· ··.:·:.·.. .;;::·/:·:·<::·· :•.;' .. ::;.:.,:;) .::\~:: ·::· ·. :~.··: . . 
. · ... . ... . . .. . .?'.::: ::.::<;· .. :.·.:::;.:··.•.· 
' ":.-:·.:. \ ;: . ;.:;~,:::·•:.• ::: ... :' '• . ·. : •'.•'·. < ·. 
: >:,:: .. <:: =\:.' ,;:.;:.:::.::·.,.> .. · ··· .  ; .· 
15.0 reconnaitre !'existence .·· 14~.Q· discuter(d~$ .cons~:ueriees· .·. 16.0 examiner les repercussions 
) <'· =. :<: . de ses actions: suf:'soi..:.?._>: .. :·· · : de ses actions sur soi-de consequences de ses 
actions sur soi-meme et sur 
autrui 
16.0 reconnaitre que les gens 
effectuent des choix et 
qu'ils sent responsables de 
ces choix 
., .. :: .... > . m~me et:s~r autrui ... '. •::. ' : ... ; .:= ·,_ me me et sur autrui 
: .. : " ... . .. ... . . ,. . ' . . . 
.... ...: •• < •. 
- · .... :.:· 
: ..<1 :s.~d ·di~cuter co.rTI.m~o~ .:I~~'.:="..;: .. :::· .: .• ·:;.-::.' · 17.0 examiner pourquoi les 
, .... '::·· . . ·gens effectµ.f)ijt .~.~:s• chbi:X ;> gens doivent assumer la 
": :. :i' : appropries 'et ;rl'apprqpries: :.· responsabilite de leurs . 
·= . •. "et comment Hs sont:::._: •. •.. ·: :'.:;:· actions 
.. res.ponsabfes .d~ ces::cb9i~:,;: :. 
····.· . 
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CONCEPTS PERSONNELS 
RAG 4 : Les eleves devraient manifester une appreciation de la recherche 
en soi~ de /'engagement et du sens de la vie. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
9.0 explorer comment les 
bouddhistes, les chretiens, 
les hindous et les sikhs 
recherchent le sens de la 
vie· I 
1 O. O reconnaitre dans 
le bouddhisme, le 
christianisme, l'hindouisme 
et le sikhisme !'importance 
des notions de loyaute et 
de confiance; 
11.0 explorer !'importance de 
l'empathie, de la justice 
52 
et du pardon comme 
expressions des croyances 
religieuses ; 
En 3° et en 4° annees, les eleves ont explore les engagements 
d'autres personnes, dont certaines sont celebres dans leurs groupes 
religieux respectifs et dans le monde entier. Les eleves de 4° annee 
ont examine le concept d'engagement et sa signification personnelle. 
En 5° annee, l'objectif du RAS 9.0 concerne la maniere dont les 
personnes religieuses recherchent le sens de la vie. II s'agit d'une 
application plus vaste du concept d'engagement: 
• Les chefs religieux se sont souvent interroges sur le sens de la 
vie, comme Bouddha, Jesus, Gandhi, Gourou Nanak, Thich Nhat 
Hanh. 
• Que ce soit a !'echelon mondial ou local, les personnes utilisent 
leurs croyances comme moyen pour comprendre le sens de leur 
vie, comme Ankur Ralhan, Jillian Peddle, Karen Huxter, Malala 
Yousafzai, Nelson Mandela, Stephen Lewis, l'abbe Pierre, Jean 
Vanier. 
• II se peut que les eleves en viennent a associer ces exemples 
a leurs propres vies. lls peuvent poser les questions suivantes, 
entre autres : 
• A quoi ressemblerait ma vie si je vivais ailleurs? Ailleurs a 
Terre-Neuve-et-Labrador? Ailleurs au Canada? Ailleurs dans le 
monde? 
• Pourquoi se produit-il des catastrophes? 
• Quel est mon rOle dans la vie des autres? 
• En quoi mes actions ont-elles des consequences pour les 
autres? 
Le RAS 10.0 vise a presenter la loyaute et la confiance en tant 
qu'aspects communs a de nombreux systemes de croyances. Pour 
tenir ses promesses, ii faut etre honnete et les autres doivent pouvoir 
se fier a ce que nous disons et a ce que nous faisons, un objectif en 
4° annee dans le cadre du christianisme et du juda'isme. En 5° annee, 
les eleves etendent ces exemples au bouddhisme, a l'hindouisme et 
au sikhisme. 
Pour aider les eleves a atteindre le RAS 11.0, les enseignants 
peuvent recourir aux textes sacres (RAS 7 .0, RAG 3) pour donner 
des explications et des exemples d'egalite, de justice, de pratiques 
inclusives et de besoins individuels. Le contexte de la discussion 
sera etabli en faisant le lien entre les paroles des textes sacres et des 
exemples de ce que les gens disent et font dans la vie de tous les 
jours. L'examen des notions d'empathie, de justice et de pardon fait 
partie des discussions sur le respect qui est etudie plus en profondeur 
au RAG 5: 
• RAS 12.0: cerner les enseignements bouddhistes, chretiens, 
hindous et sikhs concernant le respect (RAG 5) 
• RAS 14.0: Discuter des consequences de ses actions sur soi 
meme et sur autrui (RAG 5) 
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SECTION 3: RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 4 : Les eleves devraient manifester une appreciation de la recherche 
en soi, de /'engagement et du sens de la vie. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• evaluer les idees des eleves concernant la recherche du sens de 
la vie. Les points de discussion d'Accent sur l'apprentissage 
pourront s'averer utiles; 
• faire un remue-meninges sur les idees des eleves pour affronter 
le chagrin, les problemes et la souffrance; 
• examiner ~vec les eleves le concept des promesses : 
Pourquoi est-ii important de tenir ses promesses? 
En quoi est-ce avantageux de tenir ses promesses? 
En quoi est-ce desavantageux de ne pas tenir ses 
promesses? 
Existe-t-il differentes sortes de promesses? 
L'eleve peut 
• prendre part a une activite de graffiti pour faire connaitre ses 
reponses aux scenarios sur la loyaute, la confiance, l'empathie, la 
justice et le pardon, par exemple : 
Une voiture est abimee au cours d'une partie de hockey dans 
la rue. 
Un ami demande de garder un secret. 
Un ami a perdu un objet qui est important a ses yeux. 
Une personne a publie en ligne un commentaire negatif sur 
quelqu'un d'autre. 
Une personne fait du commerage a propos d'une autre. 
Faire des liens 
L'enseignant peut 
• donner des exemples de textes sacres, comme le Notre Pere, 
pour discuter des messages de pardon : 
Comment ~a se passe quand quelqu'un pardonne a 
quelqu'un d'autre? 
Pourquoi certains ont-ils du mal a pardonner aux autres? 
y a-t-il des choses impossibles a pardonner? 
L'eleve peut 
• ecrire un court poeme pour demander pardon a quelqu'un. 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 5e ANNEE PROGRAMME D'ETUDES 2016 
Ressources et notes 
Autorisees 
Decouvertes 
• Jesus, l'homme qui s'occupe 
des autres MES, GE16 
• Apprenons les uns des 
autres ME16, GE22 
• Qui le trouve le garde ME22, 
GE26 
• Le fils prodigue MESS, GESS 
• Soupe au lait ! ME66, GE64 
• La qu~te de No~I ME76, 
GE72 
• Le secret de Roger ME82, 
GE76 
• Tenir une promesse ME137, 
GE118 
Suggerees 
Beaucoup d'amis, un monde 
(Enseignement religieux, 3e 
annee) 
• Seva veut dire service : Les 
Sikhs unis (8S) 
• Tendre la main pour aider : 
Le docteur Wilfred Grenfell 
(118) 
• Travailler pour des miracles : 
La docteure Dawn Howse 
(170) 
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CONCEPTS PERSONNELS 
RAG 4 : Les eleves devraient manifester une appreciation de la recherche 
en soi~ de /'engagement et du sens de la vie. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques . 
L'eleve doit pouvoir: 
9. O explorer comment /es 
bouddhistes, /es chretiens, 
/es hindous et /es sikhs 
recherchent le sens de la 
Vie. 
' 
10. O reconnaitre dans 
le bouddhisme, le 
christianisme, l'hindouisme 
et le sikhisme /'importance 
des notions de loyaute et 
de confiance ; 
11. 0 explorer /'importance de 
l'empathie, de la justice 
54 
et du pardon comme 
expressions des croyances 
religieuses; 
Au cours de leur exploration de l'empathie, de la justice et du pardon, 
les eleves peuvent formuler les remarques suivantes : 
• ~tre traite de maniere juste, c'est. .. 
• J'ai du mal a pardonner parce que ... 
• Je sais ce que 9a fa it quand .. . 
• Je me respecte moi-meme lorsque ... 
• Je respecte les autres lorsque ... 
Exemple d'indicateur de rendement 
Distribution de prix : Cree un prix humanitaire. Choisis les criteres et 
les caracteristiques a satisfaire pour recevoir le prix. Selectionne une 
personnalite reelle, fictive ou historique qui merite de le recevoir et 
explique les raisons de ton choix. 
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SECTION 3 : RESULTATS D:APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 4 : Les eleves devraient manifester une appreciation de la recherche 
en soi, de /'engagement et du sens de la vie. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Consolider 
L'eleve peut 
• creer une affiche ou une murale representant ce que signifie etre 
un membre actif de la societe, vivre une vie riche de sens; 
• creer un panneau d'affichage representant une personne loyale 
et fiable. lnclure des mots cles, des images et des citations 
decrivant des personnes qui tiennent parole; 
• choisir un leader religieux important et enqueter sur sa recherche 
du sens de la vie (p. ex. Jesus, l'apOtre Paul, Bouddha, Mahatma 
Gandhi, Gourou Nanak, Mere Teresa). Utiliser un organisateur 
graphique, des notes de tableau en T ou un pliage pour inscrire 
les evenements cles de la vie de cette personne et en quoi ces 
evenements l'ont influencee ou changee. 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• creer son propre groupe a l'ecole ou dans sa communaute pour 
faire connaitre un probleme de justice sociale. 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 5e ANNEE PROGRAMME D'ETUDES 2016 
Ressources et notes 
Suggerees 
Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui vous 
pourraient etre utiles. 
Concepts personnels 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/5e/mod 1 /pgm. 
html 
• Le prix humanitaire de la 
Croix-Rouge 
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CONCEPTS PERSONNELS 
RAG 5 : Les eleves devraient examiner /es questions et /es enseignements 
concernant la morale et l'ethique. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
12. 0 earner les enseignements 
bouddhistes, chretiens, 
hindous et sikhs concernant 
le respect; 
13.0 discuter de l'influence de 
la famille, des pairs, de la 
communaute, de la religion 
et des medias sur la prise 
de decision d'ordre ethique 
et moral; 
14.0 discuter des consequences 
de ses actions sur soi-
meme et sur autrui ; 
15.0 discuter comment les 
56 
gens effectuent des choix 
appropries et inappropries 
et comment ils sont 
responsables de ces choix; 
Les eleves de 4e annee ant commence a se familiariser avec le 
principe voulant que la moralite et les valeurs nord-americaines 
soient issues des enseignements et des lois du christianisme et du 
juda"isme. En 5e annee, dans le cadre du RAS 12.0, ils continueront a 
examiner et identifier les enseignements sur le respect nous venant 
du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme. 
I ls doivent se pencher sur les enseignements concernant le respect 
envers soi, les autres, les biens et les animaux. Les discussions sur 
le respect peuvent egalement les aider a atteindre d'autres RAS: 
• RAS 3.0 : Examiner comment les enseignements et les lois des 
religions influencent le developpement de la moralite et des 
valeurs (RAG 1 ). 
11 faut encourager les eleves a poser des questions sur la maniere 
dont la famille, les pairs, les engagements communautaires, 
les croyances religieuses et les medias peuvent influencer leur 
comportement. Pour atteindre le resultat d'apprentissage 13.0, les 
eleves peuvent se poser les questions suivantes: 
• Est-ce que je fais toujours ce que mes parents me demandent? 
• Est-ce que je fais toujours ce que mes amis me demandent? 
• Est-ce que je crois tout ce que je lis sur Internet? 
• Quelles sont les personnes qui m'influencent dans mes 
decisions? 
Ce type de question a la capacite d'approfondir la reflexion et de 
susciter d'autres questions. 
Les eleves de 5e annee acquerront une certaine experience en 
discutant des consequences de leurs actions pour eux-memes et 
pour les autres (RAS 14.0). Les decisions ne sont toutefois pas 
toutes morales au ethiques. Les enseignants peuvent renforcer cette 
experience en orientant la discussion sur des exemples de nature 
morale ou ethique, par example : 
• accueillir les autres; 
• aider ceux qui en ant besoin ; 
• laisser un espace de travail en desordre ou un plateau sale dans 
une cafeteria ; 
• partager des renseignements appropries avec les autres; 
• se defendre. 
Ces types de discussions constitueront une transition naturelle 
vers les RAS 14.0 et 15.0. Les discussions sur ces choix et leurs 
consequences peuvent venir naturellement des scenarios enumeres 
plus haut. Lorsqu'ils aborderont le resultat d'apprentissage15.0, les 
enseignants devront s'assurer que la discussion soit limitee aux 
sujets appropries a l'age des eleves. Ces derniers doivent faire la 
distinction entre les choix appropries et inappropries et comprendre 
les responsabilites decoulant de ces choix. 
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SECTION 3 : RESULTATS D:A.PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 5 : Les eleves devraient examiner /es questions et /es enseignements 
concernant la morale et /'ethique. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• remettre aux eleves des extraits de textes sacres parlant du 
respect; 
• presenter un scenario ouvert ou une lecture partagee contenant 
une morale ou un dilemma d'ordre ethique. Poser des questions 
pour stimuler la participation des eleves : 
Qu'est-ce qui vous fait penser que cette histoire illustre un 
dilemme? 
Aurait-il ete possible d'eviter ce dilemme? 
Quelle pourrait etre la solution au dilemma OU les etapes A 
prendre? 
• faire un remue-meninges sur les consequences negatives et 
positives potentielles d'une decision pour une personne. 
L'eleve peut 
• tenir un journal sur les medias pendant une semaine ou deux 
pour noter les messages qu'ils diffusent a travers la publicite, les 
nouvelles, les informations ou les reseaux sociaux : 
Quels sont les choix et les decisions que je prends a partir de 
ces messages? 
En quoi ma maniere de penser a-t-elle change au contact 
des messages? 
Faire des liens 
L'eleve peut 
• participer a un jeu de rOle exigeant une prise de decision morale 
OU ethique; 
• decrire dans son journal une action ou une decision prise par le 
passe: 
Quelles en ont ete les consequences? 
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Ressources et notes 
Autorisees 
Decouvertes 
• Jesus, l'homme qui s'occupe 
des autres ME8, GE16 
• Qui le trouve le garde ME22, 
GE26 
• Le fils prodigue ME55, GE58 
• La fete de Diwali ME 31, 
GE36 
• Le fils prodigue ME55, GE58 
• Saupe au lait ! ME66, GE64 
• La quete de Noel ME76, 
GE72 
• Le secret de Roger ME82, 
GE76 
Suggerees 
Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui vous 
pourraient etre utiles. 
Concepts personnels 
https://www. k 12 pl. nl. ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/5e/mod 1 /pgm. 
html 
• Enseignements bouddhistes, 
chretiens, hindous et sikhs 
concernant le respect 
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CONCEPTS PERSONNELS 
RAG 5 : Les eleves devraient examiner !es questions et /es enseignements 
concernant la morale et l'ethique. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
12. O cerner /es enseignements 
bouddhistes, chretiens, 
hindous et sikhs concernant 
le respect; 
13. O discuter de /'influence de 
la famille, des pairs, de la 
communaute, de la religion 
et des medias sur la prise 
de decision d'ordre ethique 
et moral; 
14. O discuter des consequences 
de ses actions sur soi-
meme et sur autrui; 
15. O discuter comment Jes 
58 
gens effectuent des choix 
appropries et inappropries 
et comment ifs sont 
responsables de ces choix; 
Exemple d'indicateur de rendement 
Examine les regles du code de conduite de la classe et la raison 
morale qui sous-tend chacune d'entre elles. 
Reg le Raison morale Et si ... ? Enseignements 
Attendre pour Respecter les Si personne ne Traite les autres 
parler idees des autres respectait cette comme tu 
regle, ce serait le aimerais etre traite 
chaos en classe (La Regle d'or) 
Politique Respecter Si personne ne Ne fais pas mal 
de non- l'espace respectait cette aux etres vivants 
intervention personnel regle, ii pourrait 
y avoir des 
blesses 
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SECTION 3 : RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 5 : Les eleves devraient examiner /es questions et /es enseignements 
concernant la morale et l'ethique. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Consolider 
L'eleve peut 
• creer une histoire commen~ant par « Et si? » a l'aide de 
PhotorecitMc ou d'une autre application media pour decrire un 
eleve qui prend une decision et les consequences pour les 
autres; 
• creer des directives de securite ou une liste de verification pour 
evaluer l'information transmise par les medias, les reseaux 
sociaux, la publicite, etc. 
ouvrir des courriels et y repondre; 
propager les informations provenant de nouvelles ; 
se fier a la publicite. 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• rechercher des lignes directrices comprenant des limites d'age 
pour les jeUX Video, les films OU les emissions de television. 
Presenter ses resultats a la classe. 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 5e ANNEE PROGRAMME D'ETUDES 2016 
Ressources et notes 
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Section 3 : 
Resultats d'apprentissage sp8cifiques 
Concepts de la communaute et de 
I' environnement 
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CONCEPTS DE LA COMMUNAUTE ET DE L'.ENVIRONNEMENT 
Concepts de la communaute et de l'environnement 
Objectif 
Cadre des resultats 
d'apprentissage 
62 
Les trois valets du programme d'enseignement religieux exigent 
une approche integree afin d'elaborer des activites d'apprentissage 
pour les eleves. Lorsque l'enseignement est axe sur un valet en 
particulier, ii est important de reconnaitre les liens entre les valets et 
de tirer profit des points forts et des inten~ts des eleves. 
L'objectif des concepts de la communaute et de l'environnement 
(RAG 6 a 8) est d'etablir des liens. L'eleve de 5° annee examine la 
maniere dent les bouddhistes, les chretiens, les hindous et les sikhs 
voient leur place dans le monde et leurs liens avec les autres et la 
creation. Cette exploration peut aider l'eleve a mieux comprendre 
sa propre place dans le monde concernant la responsabilite et 
l'environnement et les questions de justice sociale. L'eleve peut 
poser les questions suivantes, entre autres: 
• Comment me comporter avec les autres? 
• Pourquoi devrais-je me preoccuper des injustices dans le 
monde? 
• Comment mes actions peuvent-elles faire une difference? 
• Qu'enseigne la Bible aux chretiens concernant la protection de 
l'environnement? 
• Quels sent mes droits en tant qu'etre humain? Ces droits sont-ils 
les memes pour taus? 
_ __, ····. ~<.? ;e : L~.s eleves devrf)ie11~ eo:rnprendte ·qu'U · 
.: existe.·desJiens entre tousles elements dEl fa . .• . 
·•· creation. .. · .. ·· · 
. .. 
. ·. R.6sultats d'apprentissage ·p~r .cycle . .:. 6~. ·>: · 
.. ···· annee · · .... . , ' · ···.·· ·· 
. >. .: . ¢onsiderer la croyance dans Jes r~l~(i9n$~·:· .... 
. : entre le createur et la creation • : . : y • :;: •:: ....• : ' . :/ .: . 
.. ·.: ·· . . ·:.:.·:·· :· . -· ·.· . 
• . ·.demontrer qu'il compren~: qu~ t()us. l~s .:::/ :: ·::. 
elements de la creation sontrelies entre •eux :~ .  · 
. . . . . . ... · .... ······.. ..· ·.: ... ··· . . .. . ·. ·.:· ·· · . .'.. . 
.· • reconnaitre que l'humanit,~ fai~ P~rt~e ~>H .::.:::·:~<:::;:;·· · 
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· · hindou~s dans l'inter,~epenqan!c~ : C,Je. :t<.>ll~ <! 
tes elements de la creati()o < .· .. / . .• .•· . · ... : .: .·.· ...... . 
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CONCEPTS DE LA COMMUNAUTE ET DE L'.ENVIRONNEMENT 
Continuum des resultats d'apprentissage specifiques 
RAG 6: Les eleves devraient comprendre qu'il existe 
des liens entre tous les elements de la creation. 
4e annee 
17.0 explorer le concept d'un 
Dieu compatissant dans le 
christianisme, l'islam et le 
juda'isme 
18.0 explorer les enseignements 
du christianisme et du 
j uda'isme concernant 
la responsabilite et 
l'environnement 
·.··· .. 5eannee ·. 
:.J ~-9 ~xp~prer les .croy~n~s. 
<:;: .:.. : .9999dhist~s et tilndouE!s ·: ..  · ... 
.· da.o.~l':interdepeodance · . .. : 
de]ous les elements de la ··. ··· ··  
···.· ·or~ation ·.·  · ·. · · ·. 
.tz~q: ·eornparer1es ..... · . . . .· 
.. 
•:.\) 
.. ··· ··-··.·.·· . . · -· ··; · -· -··-· .:.· . ' •. . . . 
. · ·.: 
. . . . . 
aeannee 
18.0 examiner la croyance en un 
Dieu compatissant 
19.0 examiner les croyances 
autochtones et baha'ies 
dans l'interdependance 
de taus les elements de la 
creation 
20.0 examiner le concept de la 
responsabilite a l'egard de 
I' environnement 
RAG 7 : Les eleves devraient demontrer qu'ils 
comprennent le rapport entre la religion et les sciences. 
4e annee 
Ce resultat d'apprentissage n'est 
pas aborde en 4e annee. 
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. 5e annee . 5e annee 
: Q~: ~~u/(afd1apprentissage n'est 21.0 examiner comment les 
.· ~a~;;~t}.p(d~ en 5• annee. · · · sciences et la religion 
< .. > ·:.· • .·:.·r : · s'interessent aux memes 
. :-_:··:=_;·/ _:_::. 
· .... ·:· .. : .. -~- . 
.. )~· ... :·. ··· 
questions, mais en suivant 
des approches differentes 
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SECTION 3: RESULTATS DJ'.\PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 8 : Les eleves devraient examiner l'influence de 
la religion sur les questions et les evenements actuels. 
4eannee 
19.0 reconnaitre les differentes 
formes de discrimination 
20.0 explorer les enseignements 
du christianisme et du 
juda·isme concernant 
la discrimination et les 
prejuges 
,j~~p qiscuter-des, ehs~Jgoem~tj~$~:_: 22.0 examiner l'impact des 
>< /.'::h ch.~ poudqf'li$tff~~:: 2ij::?: > .. . ';;··:: !:.:j·· enseignements du 
~{-: :::>;::/·.: ..  ·.· -·· ·.·-- · ·~:·· :.:.-.:;· .. ;-; -;·. ('.);:· chr·st·an·sme de l''slam 
·/ : . < < < • < ·.·: :::., ::: I I I , I 
- .· · ·.- ·. ·.· 
· :.,· ·' et de la spiritualite 
"'J1@)j des autochtones sur 
· -:.:> .·.· les questions et les 
····:·./.,•· .·: .•...  ,·.·'.·:.:·.'.'-... : •>· · '.::.. .:...v.:...nements actuels 
-_. ::·<::_::::<.i: ~_: ·:: ;~:~:-:/'.'.:;:<:<;.;·: c c 
.-·.:.•. ·:: ·.-::·.- ;··;·.-.... :···::-:_.·--::··:<""_···. :::::'.· .. :: 
~~~;~~ ~~~l~9~~~)~J~~il1:~~ 24. O ~=~:=~t~~nes r~~~~=t~c!ur 
'< . ... ,.. : questions de just.ice sociale·:. sociale 
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CONCEPTS DE LA COMMUNAUTE ET DE L:ENVIRONNEMENT 
RAG 6: Les eleves devraient comprendre qu'i/ existe des liens entre tous 
/es elements de la creation. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
16. O explorer les croyances 
bouddhistes et hindoues 
dans l'interdependance 
de taus les elements de la 
creation; 
17.0 comparer les 
enseignements chretiens 
et hindous concernant 
la responsabilite et 
I' environnement; 
66 
Dans ce RAG, le terme « creation » est utilise dans le sens 
d'environnement et de ressources de la terre en general, et non 
pas dans le sens chretien (croyance que Dieu a cree la Terre en 
sept jours). Dans ce contexte, les eleves doivent explorer les 
enseignements hindous et bouddhistes qui donnent de nombreux 
exemples de comment tout est lie sur la Terre: 
• dharma : devoir de vivre de maniere vertueuse 
• karma : toutes les actions ont des effets ou des consequences 
• ahimsa : principe de non-violence en reaction aux autres. 
Tout en examinant le concept d'interdependance en general, les 
eleves discuteront de la maniere dont tout est relie sur la Terre. II est 
probable qu'ils touchent a d'autres RAS : 
• RAS 6.0: Decrire les croyances fondamentales du bouddhisme, 
du christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme (RAG 2) 
• RAS 14.0: Discuter des consequences de ses actions sur soi-
meme et sur autrui (RAG 5) 
• RAS 18.0: Discuter des enseignements du bouddhisme, du 
christianisme, de l'hindouisme et du sikhisme sur les questions 
actuelles des droits de la personne (RAG 8) 
• RAS 19.0 : Explorer les concepts de justice et d'injustice sociale 
(RAG 8). 
En 4e annee, les eleves ont appris que le respect de l'environnement 
fait partie des enseignements du christianisme et du juda"isme. Un 
responsable de l'environnement est une personne fiable qui prend 
soin des ressources de la Terre et de l'environnement immediat. 
Le RAS 17.0 est axe sur les enseignements chretiens et hihdous 
concernant la protection de la Terre. Voici des comparaisons simples 
qu'il est possible d'etablir. 
• De quelle maniere les chretiens doivent-ils montrer qu'ils 
prennent soin de la Terre? 
• Les hindous prennent-ils soin de la Terre de la meme maniere? 
• Comment les chretiens et les hindous peuvent-ils apprendre les 
uns des autres comment prendre soin de laTerre? 
II est possible de trouver des exemples de respect de 
l'environnement dans des evenements actuels ou des textes sacres. 
Les discussions et les activites associees au RAS 17. O aideront aussi 
les eleves a atteindre les resultats d'apprentissage vises en sante, en 
sciences ou en sciences humaines. 
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SECTION 3: RESULTATS D'.APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 6: Les eleves devraient comprendre qu'i/ existe des liens entre tous 
Jes elements de la creation. 
Strategies d'apprentissage et d'evaluation 
Activer 
L'enseignant peut 
• faire un remue-meninges avec les eleves sur la maniere dont 
ils prennent soin de leur environnement, afin d'evaluer leur 
comprehension des effets et des consequences de leurs actions; 
• examiner avec les eleves le concept de vegetarisme : 
Pourquoi certaines personnes sont-elles vegetariennes? 
Quels seraient les elements a prendre en compte avant de 
devenir vegetarien? 
Penses-tu a la provenance de ce que tu manges? 
L'eleve peut 
• nommer certains organismes crees pour proteger les animaux 
(p. ex., la SPCA, chargee de lutter centre la violence faite aux 
animaux); 
• examiner le concept de karma : 
En quoi est-ce que 9a ressemble a une reaction en chaine? 
En quoi la non-violence touche-t-elle le karma? 
Faire des liens 
L'enseignant peut 
• diffuser des textes ou des poemes bouddhistes et hindous sur les 
merveilles de la creation. 
L'eleve peut 
• creer un element visuel (p. ex., collage, affiche, publicite) pour 
illustrer la maniere dont des personnes prennent soin des 
animaux et de la faune, et les protegent. 
Con solider 
L' el eve peut 
• utiliser un diagramme de Venn ou un pliage pour comparer les 
details des enseignements chretiens et hindous concernant la 
responsabilite environnementale; 
• ecrire un poeme expliquant la maniere dont les croyances 
hindoues ou bouddhistes soulignent la connexite de la creation; 
• jouer un rOle dans une emission-debat ou un documentaire pour 
presenter les croyances ou les enseignements religieux sur la 
creation, l'environnement et la responsabilite. 
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Ressources et notes 
Autorisees 
Decouvertes 
• Un coin tranquille ME87, 
GEBO 
• Le respect de la vie ME116, 
GE104 
• La bougie de Paques 
ME122, GE108 
Suggerees 
Litterature jeunesse 
• Mama Miti la mere des 
arbres, Claire Nivala 
Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui vous 
pourraient etre utiles. 
Concepts de la communaute et 
de I' environnement 
https://www. k 12 pl .nl. ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/5e/mod 1 /pgm. 
html 
• Textes sacres au sujet de 
l'environnement 
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CONCEPTS DE LA COMMUNAUTE ET DE LENVIRONNEMENT 
RAG 6: Les eleves devraient comprendre qu'il existe des liens entre tous 
Jes elements de la creation. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
16. O explorer Jes croyances 
bouddhistes et hindoues 
dans l'interdependance 
de tous Jes elements de la 
creation; 
17. O comparer Jes 
enseignements chretiens 
et hindous concemant 
68 
la responsabilite et 
l'environnement; 
Exemple d'indicateur de rendement 
Cree un photoreportage numerique (p. ex., PhotorecitMc, PictelloMc) 
ou un collage d'images illustrant les enseignements bouddhistes, 
chretiens et hindous concernant le respect et la connexite de la 
creation. Ecris aussi un enonce de l'artiste expliquant ses choix de 
creation. 
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SECTION 3 : RESULTATS D:A.PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 6: Les eleves devraient comprendre qu'i/ existe des liens entre tous 
/es elements de la creation. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• creer un modele 30 ou un plan virtuel d'un jardin de la Paix. Y 
inclure des objets symbolisant les croyances du bouddhisme, 
du christianisme ou de l'hindouisme (p. ex., eau, pants, sentiers, 
statues, arbres, fleurs). Expliquer la raison des choix. 
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Ressources et notes 
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CONCEPTS DE LA COMMUNAUTE ET DE LENVIRONNEMENT 
RAG 8 : Les eleves devraient examiner /'influence de la religion sur !es 
questions et !es evenements actuels. 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
18.0 discuter des enseignements 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du sikhisme 
sur les questions actuelles 
des droits de la personne; 
19.0 explorer les concepts de 
justice et d'injustice sociale; 
20.0 discuter des opinions 
personnelles sur les 
questions de justice 
sociale. 
70 
Accent sur l'apprentissage 
En 4° annee, le RAG 8 etait axe sur la discrimination et les prejuges. 
En 5° annee, les eleves se concentreront sur les questions de droits 
de la personne et de justice sociale. II s'agit ici de la premiere 
introduction officielle des enseignements bouddhistes, chretiens, 
hindous et sikhs sur les droits de la personne et la justice sociale. A 
ce titre, la discussion doit se limiter aux sujets pertinents et utiles pour 
les eleves. II faut prevoir du temps pour discuter de la relation de ces 
enseignements avec les droits de la personne. II peut etre profitable 
aux eleves d'examiner la Convention relative aux droits de l'enfant 
des Nations Unies, la Charte canadienne des droits et libertes, ainsi 
que d'autres ressources sur la justice sociale (voir la colonne 4) et 
des references aux textes sacres de chacune des religions pour les 
aider a atteindre les RAS 18.0et19.0. 
Chaque annee, des evenements et des questions concernant les 
droits de la personne font surface dans la societe et attirent !'attention 
des medias. Certains eleves pourront donner des examples dans 
lesquels la religion n'a pas ete une influence positive ou des combats 
ont eu lieu au nom de croyances religieuses. Les enseignants 
devront se montrer sensibles a ces questions. II est important 
de ne pas orienter la discussion sur des sujets depassant la 
comprehension des eleves. 
Lars de la discussion sur des questions de justice sociale, les 
enseignants peuvent guider les eleves vers la realisation du RAS 
20.0 au fil de questions comme : 
• Est-ce que je me sens concerne? 
• Est-ce que je devrais me sentir concerne? 
• Pourquoi est-ce que je ne me sens pas concerne? 
• Pourquoi est-ce que je pense de cette fac;on? 
II est possible d'utiliser ces questions pour traiter de sujets propres a 
la region, a d'autres parties du Canada OU du monde. II y a injustice 
sociale lorsque : 
• Les droits civils sont violas. 
• II n'existe pas d'acces equitable a l'education et aux soins 
medicaux. 
• Le deplacement et les activites de la population sont limites. 
Ceux qui luttent pour la justice sociale cherchent des moyens de 
changer une situation au cours de laquelle ils estiment que des 
personnes ne sont pas traitees comme elles devraient l'etre. 
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SECTION 3: RESULTATS Df\PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 8 : Les eleves devraient examiner /'influence de la religion sur /es 
questions et Jes evenements actuels. 
Strategies d' apprentissage et d' evaluation 
Activer 
L' enseignant peut 
• faire un remue-meninges des idees que se font les eleves des 
questions de justice sociale et de droits de la personne. Les 
aider a trouver des definitions pratiques; 
• etablir une liste de conflits et de questions de justice sociale a 
!'echelon local et mondial afin que les eleves puissent les suivre 
et les ajouter tout au long de l'annee; 
• inviter le conseiller en orientation a parler de questions de justice 
sociale et de resolution de conflits; 
• animer une activite de partage alimentaire : distribuer aux eleves 
des cartes dont 10 % illustrent des aliments divers (p. ex. des 
fruits frais, des legumes et de la vi an de) et 90 °/o ne representent 
que du pain ou du riz. Demander aux eleves de se regrouper 
en fonction de leurs cartes et faire le tour de leurs observations 
concernant les regroupements : 
Que remarques-tu concernant les groupes? 
A ton avis, pourquoi existe-t-il une telle difference entre les 
groupes? 
Comment faire des groupes plus egaux en taille? 
II est possible de refaire cette activite avec une autre ressource 
(l'eau, l'hebergement, l'acces a l'education, les soins medicaux); 
• discuter avec les eleves de projets speciaux pour aider des 
personnes dans le besoin, localement et mondialement. Utiliser 
une representation visuelle pour discuter des besoins d'un point 
de vue geographique : ou dans la province, la region, le pays ou 
le monde, vivent les personnes avec les plus grands besoins? 
Faire des liens 
L'enseignant peut 
• diffuser des extraits des medias OU de livres de litterature-
jeunesse sur les questions de justice sociale concernant la 
pauvrete, la discrimination, le multiculturalisme ou les conflits. 
L'eleve peut 
• creer une affiche ou un pliage pour expliquer les inegalites 
locales ou mondiales concernant l'acces a l'alimentation, a l'eau, 
a l'hebergement, a l'education ou aux soins de sante; 
• visiter une soupe populaire, un programme de dejeuner ou une 
banque alimentaire de la region; 
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Ressources et notes 
Autorisees 
Decouvertes 
• Un changement de direction 
ME146, GE122 
• Des histoires de poissons 
ME158, GE134 
Suggerees 
Litterature jeunesse 
• La valise d'Hana, Karen 
Levine 
• Le monde est un village, 
David J. Smith 
Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui vous 
pourraient etre utiles. 
Concepts de la communaute et 
de l'environnement 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/ 
mat/ele/ensrel/5e/mod 1 /pgm. 
html 
• Definitions de la justice 
sociale 
• Les medias et la justice 
sociale et les droits humains 
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CONCEPTS DE LA .COMMUNAUTE ET DE t.:ENVIRONNEMENT 
RAG 8 : Les eleves devraient examiner /'influence de la religion sur /es 
questions et /es evenements actuels. 
Resultats d'apprentissage Accent sur l'apprentissage 
specifiques 
L'eleve doit pouvoir: 
18. O discuter des enseignements 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l'hindouisme et du sikhisme 
sur Jes questions actuelles 
des droits de la personne; 
19. 0 explorer /es concepts de 
justice et d'injustice sociale; 
20.0 discuterdes opinions 
personnel/es sur Jes 
questions de justice 
sociale. 
72 
Les eleves doivent progressivement etablir un lien personnel avec 
les notions de respect des autres et de droit a un traitement equitable 
et juste au fil des activites associees au RAS 20.0. II convient de les 
encourager a exprimer sans crainte leurs sentiments a ce sujet. II se 
peut que les discussions sur la justice se limitent a la comprehension 
litterale des termes « juste » et« injuste ». Encourages a approfondir 
leurs opinions et a se pencher sur leur comprehension des questions 
et des enseignements moraux et ethiques, les eleves atteindront 
probablement d'autres resultats : 
• RAS 11.0 : Explorer !'importance de l'empathie, de la justice et du 
pardon comme expressions des croyances religieuses (RAG 4) 
• RAS 13.0: Discuter de !'influence de la famille, des pairs, de la 
communaute, de la religion et des medias sur la prise de decision 
d'ordre ethique et moral (RAG 5) 
• RAS 14.0: Discuter des consequences de ses actions sur soi -
meme et sur autrui (RAG 5) 
Exemple d'indicateur de rendement 
Cree un commentaire (p. ex., message sur un blogue, video, 
photoreportage) pour donner ton avis sur une question de justice 
sociale. Choisis une question qui t'interesse ou selectionne l'un des 
sujets proposes, comme : 
• la sensibilisation aux essais sur les animaux ou a la cruaute 
envers les animaux; 
• la reponse aux besoins des sans-abri ; 
• l'acces a des services (p. ex., Internet); 
• la necessite d'une banque alimentaire dans la region; 
• la creation d'une SPCA dans la region. 
Tu peux t'informer sur une question ou un sujet discute ou faire des 
recherches de ton cote. Choisis un sujet qui te touche beaucoup. Tu 
peux meme influencer I' opinion des autres ! 
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SECTION 3 : RESULTATS D:A.PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
RAG 8 : Les eleves devraient examiner /'influence de la religion sur /es 
questions et /es evenements actuels. 
Strategies d'apprentissage et d'evaluation 
• rechercher les droits de la Convention relative aux droits de 
l'enfant des Nations Unies qui sent les plus importants pour les 
enfants. Les afficher tout auteur de la classe et demander aux 
eleves de voter a l'aide de pastilles de couleur avant de faire le 
compte des votes : 
Pastilles rouges (100 points) - premier en importance 
Pastilles bleues (50 points) - deuxieme en importance 
Pastilles vertes (25 points) - troisieme en importance 
Consolider 
L'eleve peut 
• ecrire une lettre a une personne qui a aide des personnes dans 
le besoin (p. ex., activiste des droits de la personne) pour le 
remercier de son travail et !'encourager a le poursuivre; 
• ecrire une lettre aux medias ou a un politicien qui donne son avis 
sur une question de justice sociale. La lettre peut contenir un 
appel a l'action. 
Pour aller plus loin 
L'eleve peut 
• elaborer un plan pour presenter, dans une ecole, une ville ou un 
conseil municipal, un expose sur le traitement juste d'enfants ou 
d'animaux dans la region. 
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Annexe A 
, 
Echeancier annuel suggere - Ressource autorisee 
L'echeancier suggere de la Section 2 du programme d'etudes comprend des recommandations pour aborder 
les concepts fondamentaux du cours d'enseignement religieux : historiques, personnels, de la communaute et 
de l'environnement. Plusieurs selections de la ressource autorisee peuvent permettre aux eleves d'atteindre 
les resultats d'apprentissage relies a chacun de ces concepts fondamentaux. Le tableau suivant les met en 
evidence et se veut un outil de reference pour les enseignants. 
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Concepts historiques 
RAG 4 ET 5 
Jesus, l'homme qui s'occupe des 
autres 
"' Apprenons les uns des autres 
c: 
0 
.Q> Qui le trouve le garde 
~ 
"' d> .....
Retour de l'lnde 
~ La fete de Diwali 
~ 
-c Les symboles de l'hindouisme 
d> 
~ Jean decouvre des symboles 
~ chretiens 
~ E Une visite dans un temple hindou 
m 
~ Le fils prodigue 
"' ~ Saupe au lait! 
d> 
> 
::::J Le secret de Roger 8 
~ La posada 
La quete de Noel 
Milieu 
~ L... 
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Concepts de la communaute et 
de l'environnement 
RAG 1, 3 et 6 
Un coin tranquille 
Qui etait le Bouddha 
Les Quatre nobles verites 
Les traditions sikhes 
Le retour de Kirpal 
Le fil sacra de coton 
Le respect de la vie 
La bougie de Paques 
« Le Christ est ressuscite ! » 
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Concepts personnels 
RAGS RAG2 
Tenir une promesse 
Un changement de direction 
Des histoires de poissons 
De la colere au pardon 
Une lecture continue 
Du debut a la fin 
Visitons des lieux de culte 
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Annexe B 
Exemple de lettre pour les parents et gardiens 
II est possible que Jes enseignants trouvent qu'il est profitable de presenter le programme d'enseignement 
religieux aux parents et gardiens. Voici un exemple de lettre qui peut etre envoyee a la maison ou utilisee 
a /'occasion d'une soiree d'orientation OU d'une presentation du programme. 
Chers parents ou gardiens, 
Cette annee, dans le cadre du programme d'enseignement religieux, votre enfant apprendra a connaitre 
toutes les religions ou les systemes de croyances qui ont des qualites uniques et qui contribuent a la 
communaute plus generale. 
« Dans un monde veritablement multiconfessionnel et multiculturel, ii est important que chacun 
puisse valoriser et celebrer sa propre foi (heritage ou engagement religieux) ... La personne devrait 
reconnaitre que les autres ont des croyances qu'ils peuvent, eux aussi, valoriser et celebrer. 
L'intolerance religieuse ou a l'egard de certaines confessions sera eradiquee uniquement lorsque les 
gens comprendront mieux la valeur intrinseque des traditions et visions religieuses qui ne sont pas 
les leurs. Un programme d'enseignement religieux efficace devrait fournir une information precise et 
faire preuve de respect et d'egards pour tous les groupes religieux » (Foundation for the Province of 
Newfoundland .and Labrador Religious Education Currie/um, 3) [traduction libre] 
En 5e annee, votre enfant enrichira ses experiences d'apprentissage amorcees dans le cadre du 
programme d'enseignement religieux pour le primaire en etudiant le bouddhisme, le christianisme, 
l'hindouisme et le sikhisme. Les eleves discuteront de ces systemes de croyances existants dans le 
cadre de trois valets d'enseignement religieux : 
• Concepts historiques - regarder vers le passe pour examiner les liens entre les croyances 
religieuses, l'histoire et la culture. Les eleves de la 5e annee explorent les origines des croyances 
bouddhistes, chretiennes, hindoues et sikhes, et la fa9on dont ces religions se sont developpees au 
fil du temps. 
• Concepts personnels - chercher en soi pour favoriser une reflexion sur les idees, les croyances 
et les valeurs personnelles. Les eleves de la 5e annee examinent la nature des croyances dans 
le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme et le sikhisme afin d'enrichir sa comprehension des 
problemes, des questions et des enjeux. 
• Concepts de la communaute et de l'environnement - etablir des liens. Les eleves de 5e annee 
devraient examiner comment les bouddhistes, les chretiens, les hindous et les sikhs comprennent la 
place qu'ils occupent dans le monde et les liens avec les autres peuples et l'environnement. Cette 
reflexion peut aider l'eleve a prendre conscience de sa propre place dans le monde. 
Le programme d'enseignement religieux est integre avec d'autres domaines, notamment l'art, la 
sante, le fran<;ais, l'anglais, la musique, les sciences et les sciences humaines. Des renseignements 
supplementaires au sujet de la programmation scolaire d'enseignement religieux sont disponibles dans 
les programmes d'etudes accessibles sur le site Web du gouvernement provincial : 
Fran9ais langue premiere : http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/curriculum.html 
Immersion franyaise : http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/immersion/curriculum.html 
Cordialement, 
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ANNEXES 
Sample Letter for Parents and Guardians 
Teachers may find it beneficial to introduce parents and caregivers to the religious education curriculum. 
A sample letter is provided here that could be sent home or used during orientation/curriculum night. 
Dear parent/caregiver: 
In Religious Education this year your child will develop an understanding that all religions or belief 
systems have unique qualities that contribute to the larger community. 
"In a world that is truly multi-cultural and multi-faith it is important that each person can value 
and celebrate his/her own faith (religious heritage or commitment) ... the individual should 
recognize that others have beliefs that they value and celebrate as well. Religious and 
denominational intolerance will be eliminated only when people are more understanding of the 
intrinsic worth of religious views and traditions that are not their own. An effective religious 
education program should give accurate information and demonstrate respect and celebration 
for all world faiths." (Foundation for the Province of Newfoundland and Labrador Religious 
Education Curriculum, 3) 
In Grade 5 your child will extend learning experiences begun in the Primary religious education program 
through an exploration of Buddhism, Christianity, Hinduism, and Sikhism. Students will discuss these 
living belief systems within three strands of religious education: 
• Historical Concepts - looking back over time to explore the connections between religious 
belief, history, and culture. Grade 5 students explore origins of Buddhist, Christian, Hindu, and 
Sikh beliefs and how these religions have developed over time. 
• Personal Concepts - looking inwards to reflect on personal ideas, beliefs and values. Grade 5 
students explore the nature of belief in Buddhism, Christianity, Hinduism, and Sikhism to expand 
their understanding of their own ideas about problems, questions, and issues. 
• Community and Environment Concepts - making connections. Grade 5 students explore how 
Buddhists, Christians, Hindus, and Sikhs understand their place in the world and connections 
to other people and the environment. This exploration can help students to expand their 
understanding of their own place in the world. 
The religious education program is integrated with other subject areas, particularly art, health, English 
language arts, French, music, science, and social studies. Further information about the religious 
education curriculum is available in the Program of Studies and in grade level curriculum guides available 
on the Provincial Government website: 
Fran9ais langue premiere : http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/curriculum.html 
Immersion fran9aise : http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/immersion/curriculum.html. 
Regards, 
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Annexe C 
Exemples d'images clipart 
80 
0 0 
0 0 
Tambour de spiritualite 
autochtone 
Islam 
Croissant de lune et etoile 
Baha'isme 
Etoile a neut branches 
Hindouisme 
Om 
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Christianisme 
Poisson 
Juda"isme 
Menorah 
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Sikhisme 
Khanda 
Bouddhisme 
Fleur de lotus 
ANNEXES 
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ANNEXES 
82 
Juda"isme 
Etoile de David 
Christianisme 
Croix 
Bouddhisme 
Roue du dharma 
Christianisme 
Croix 
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ANNEXES 
Annexe D 
Resultats d' apprentissage specifiques - References croisees 
A plusieurs reprises dans le programme d'etudes, on retrouve des references dans les resultats 
d'apprentissage specifiques. Le tableau suivant resume les references croisees dans l'ordre ou elles 
apparaissent dans le programme d'etudes. Ce tableau sommaire peut fournir a l'enseignant une aide visuelle 
lui permettant de mieux comprendre de quelle fa~on les concepts fondamentaux sent lies tout au long du 
programme. 
~ 
ts Concepts historiques : regarder Concepts personnels : Concepts de la communaute et de (J) 
"15' vers le passe chercher en soi l'environnement : faire des liens 0 
(J) 
C> 
en ctJ 
....... en 
RAG 1, 2 et 3 RAG 4 et 5 RAG 6 et 8 ctJ en 
....... ·-
- ....... 
:::::J c 
en (J) RAS 1.0 a 8.0 RAS 9.0 a 15.0 RAS 16.0 a 20.0 •(J) '-
a:: 8: 
ctJ 
"'C 
en 3.0 - 7.0, 8.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 11.0 - 7.0, 12.0. 14.0 ~ 
c 16.0 - 6.0, 14.0, 18.0, 19.0 
~ 6.0 - 7.0, 8.0 12.0- 3.0 
~ 20.0 - 3.0, 13.0, 14.0 
-Q) 7.0 - 10.0, 11.0 a:: 
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ANNEXES 
Annexe E 
Exemple de calendrier 
Le calendrier suivant indique des evenements, des conges et des fetes propres aux cultures chretienne, 
juive et musulmane. Les enseignants peuvent choisir de souligner ces evenements le moment venu 
durant l'annee scolaire. Lorsqu'une date precise est indiquee, c'est qu'il s'agit d'une fete; les autres 
varient d'une annee a l'autre, selon le calendrier religieux dont ii est question. 
On encourage les enseignants a favoriser !'inclusion de tous lorsqu'ils soulignent des conges ou des 
evenements religieux en particulier dans la classe. L'objectif est de donner !'occasion aux eleves d'etre 
exposes a des exemples authentiques de traditions et de pratiques religieuses (p. ex., demonstrations en 
direct, videos, livres, entrevues ou invites). 
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ANNEXES 
Songkran 
Wesak 
F ete de I' elephant 
Jour du Sodhi 
Noel 
, 
Evenements, fetes et celebrations 
Bouddhisme, christianisme, hindouisme, et sikhisme 
Bouddhisme Debut du Nouvel An en Tha.ilande; lie au 13 avril 
renouveau du printemps 
Bouddhisme 
Bouddhisme 
Souddhisme 
Celebration de la vie de Souddha 
Marque l'enseignement de Bouddha 
au sujet de la relation entre les anciens 
bouddhistes et ceux qui sont nouveaux 
au bouddhisme 
Marque l'Eveil du Bouddha 
Christianisme Naissance de Jesus; fin de I' Avent 
1 re pleine lune au mois 
de mai ou juin des 
annees bissextiles 
3e samedi en novembre 
8 decembre 
25 decembre · 
E'piphanie (ancienhe• · · Christianisme Presentation de Jesus aux Rois rnages 
journee de Noel .. 
6 janvier. ·· .• 
Mercredi des 
. . . . . 
Cendres· · 
Dimanche des 
Rameaux 
Vendredi saint 
Paques ( dimanche) 
Diwali 
Pancha Ganapati 
Holi 
Gudi Padwa (ou 
Ugadi) 
Raksha Sandhan 
Krishna Janmaashtami 
( ou Krishna Jayanthi) 
Parkash Utsav 
Dasveh Patshah 
Vaisakhi 
Anniversaire de 
Gourou Nanak 
Sandi Chhor Divas 
(ou Diwali) 
Christianisme o·ebut du Careme 
.Christianisme 5e dimanche du Careme; debut de la .· ·· 
Semaine sainte 
Christianisme Crucifixion de Jesus 
· Christianism.e · Resurrection de Jesus; fin du Carenie 
Hindouisme 
Hindouisme 
Hindouisme 
Hindouisme 
Hindouisme 
Hindouisme 
. Sikhisme 
Sikhisme 
Sikhisme . 
'· 
Sikhisme 
Celebre les histoires dans le Ramayan 
du triomphe du bien sur le mal; aussi 
celebre dans le calendrier sikh 
Celebre le solstice hivernal et Ganesha, 
Seigneur des categories 
Celebre l'equinoxe du printemps dans 
certains pays; souvent associe a Krishna 
Jour de l'an pour beaucoup d'hindous le 
1 er jour de Chaitra 
Celebre le lien entre frere et soeur 
Celebre la naissance de Krishna le ae 
jour de la lune descendante de Shravana 
Celebre la naissance du 1 oe guru, 
Gobind Singh, le demier gourou; 1 oe . 
lumiere divine 
Celebration du Nouvel An durant le 1 er 
mois du calendrier sikh, lie au nouveau 
depart au printemps; co'incide avec des 
celebrations du Nouvel An hindou en avril 
Naissance du 1er gourou sikh, Nanak, 
fondateur du sikhisme 
Celebre la liberation de prison du 68 
gourou, Hargobind; Celebration de la 
delivrance 
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Milieu a la fin de l'hiver 
Printemps 
. . 
2 jours avant le 
dimanche de Paques . 
.. Printemps 
Fin du 7e mois hindou 
(Ashwayuja), fin octobre 
ou debut novembre 
21 a 25 decembre 
Lendemain de la pleine 
lune du mois hindou de 
Phalgun, en mars 
Variete de jours, taus 
les ans, en mars 
24 aoOt 
Septembre 
31 janvier 
13 ou 14 avril 
Ne le 15 avril; fete en 
novembre, selon le 
calendrier utilise 
9 novembre 
3 jours 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
5 jours 
5 jours 
3 jours 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1a3 
Jou rs 
1 jour 
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